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La investigación titulada “El Sistema de Costos en la Gestión Financiera de la 
empresa SMP Cloting S.R.L.”, tuvo como propósito identificar los costos en la 
elaboración de los tejidos, afín de conocer el costo real de los productos 
terminados. Correspondió un sistema de costos aplicado a la empresa industrial 
textil en estudio de la ciudad de Lima año 2017, fue una investigación 
descriptiva, en el que se desarrolló los puntos principales de las variables 
sistema de costos y gestión financiera. La metodología de estudio que se 
empleó fue de tipo cualitativa, de diseño descriptiva, no experimental y de corte 
transversal, la población estuvo constituida por las empresas con un sistema de 
costos en el área industrial textil en Lima, Perú; y como muestra se tomó a la 
empresa en estudio. Se utilizó como técnicas; la Entrevista y Análisis 
Documental y como instrumentos la Guía de Entrevista y la Ficha de Análisis 
Documental, obteniendo como resultados que la implementación de un sistema 
de costos ayudó a la máxima eficacia económica de la empresa. Así mismo se 
obtuvo un mejor financiamiento por parte de inversionistas, instituciones 
financieras y personas jurídicas que estuvieron interesadas en la inversión de 




The research entitled "The Cost System in Financial Management of the 
company SMP Cloting S.R.L.", had the purpose of identifying the costs in the 
elaboration of the fabrics, in order to know the real cost of the finished 
products. A cost system applied to the textile industrial company under study 
in the city of Lima was developed in 2017. It was a descriptive investigation, 
in which the main points of the variable cost system and financial management 
were developed. The study methodology used was qualitative, descriptive 
design, non-experimental and cross-sectional, the population was constituted 
by companies with a cost system in the textile industrial area in Lima, Peru; 
and as a sample, the company was taken into study. It was used as techniques; 
the Interview and Documentary Analysis and as instruments the Interview 
Guide and the Document Analysis Sheet, obtaining as results that the 
implementation of a cost system helped the maximum economic efficiency of 
the company. Likewise, better financing was obtained from investors, financial 
institutions and legal entities that were interested in the capital investment of 
the textile company SMP Cloting S.R.L.  
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1.1. Antecedentes y Fundamentación Científica:  
1.1.1 Antecedentes: 
 
El sector industrial textil en el Perú ha demostrado un gran crecimiento 
en el mercado nacional y un gran crecimiento en el mercado Internacional. Esto 
se debe a la alta calidad y prestigio de la fibra peruana.  
El presente estudio busca explicar el desempeño del sector industrial 
textil y confecciones, la elaboración de productos textiles básicos en telas e 
hilados que está estrechamente relacionados con la confección de prendas de 
vestir por lo que ambas actividades económicas pueden agruparse en un único 
sector, el cual es objeto de estudio.  
A lo largo de esta investigación, la reverencia de este sector radica en 
que constituye un motor importante de crecimiento para la economía nacional, 
gracias a sus múltiples características con otras industrias, el uso de materias 
primas de origen nacional e importada, intensivo el uso de la mano de obra y 
fuente importante de exportación lo que contribuye a la diversificación del país. 
 La contabilidad de costos se relaciona con la información de costos 
para uso interno de la gerencia y le ayuda de manera considerable en la 
formulación de objetivos y programas de operación en la comparación del 
desempeño real con el esperado y la presentación de informes.  
Los mandos altos, la gerencia y el departamento administrativo se 
enfrentan constantemente con diferentes situaciones que afecta directamente el 
funcionamiento de la empresa, la información que obtengan acerca de los 
costos y los gastos en que  incurre la organización, para realizar su actividad y 
que rige su comportamiento son de vital importancia para la toma de decisiones 
de una manera rápida y eficaz, esto hace que la contabilidad de costos en la 





 Dentro de una empresa de producción sea del tipo de actividad de que 
realicen, es de suma importancia puesto que ayuda a la gerencia a planificar y 
controlar sus actividades económicas. 
La contabilidad de costos es un sistema de información para registrar, 
determinar, distribuir, acumular, interpretar, controlar e informar  los costos de 
producción, distribución y financiamiento. 
 (Cabrera Guzman, 2012) titulada “Implementación de un Sistema 
de Contabilidad de Costos y su incidencia en la empresa siderúrgica 
Fundiciones Aceros Industriales Mejía Villavicencio Fiam cia. Ltda.” tiene 
como objetivo principal medir el costo de producción ininterrumpida 
repetitiva, en un registro adecuado de los hechos económicos que permitan 
conocer lo que cuesta producir para ver cuan eficiente es la misma y así poder 
tomar decisiones mediante la implementación de un sistema de Contabilidad 
de Costos. Además, Concluye que la empresa siderúrgica Fundiciones Aceros 
Industriales Mejía Villavicencio Fiam cia. Ltda. calcula el precio final de los 
productos terminados de manera estimativa de acuerdo a la experiencia, 
trabajos realizados anteriormente, lo que provoca una sobre estimación de 
costos. 
 (Flores Cabellos , 2016)  En su tesis  titulado “Sistema de Costos por 
órdenes y su incidencia en la rentabilidad de las empresas constructoras 
del Perú: caso empresa F&CE.I.R.L. Trujillo, 2016.” tiene como objetivo 
principal determinar y describir la incidencia del sistema de costos por órdenes 
en la rentabilidad de las empresas constructoras del Peró y de la empresa F&C 
E.I.R.L Trujillo 2016 y llegó a la conclusión que todos los autores 
internacionales, nacionales como locales precisan que el sistema de costos por 
órdenes permite llevar un control oportuno de cada trabajo, y que los materiales 
que se utilizan en cada fase del producto mediante, las órdenes específicas y 
las hojas de costos, también permitiría acumular los costos por cada trabajo 
realizado y determinar las proporciones de cada elemento con ello la empresa 




 (Zeña Nisama, 2016) , En su tesis titulada “Implementación de la 
Gestión estratégica de costos y la rentabilidad de la empresa Sima 
Chimbote, 2017”. Tiene por objetivo principal determinar que la 
implementación de la gestión estratégica de costos, influye en la rentabilidad 
de la empresa Sima Chimbote. Llegando a la conclusión de que el sistema de 
costos si influye de manera significativa en la rentabilidad de la empresa 
incrementando en un 6.74% aplicándose de manera efectiva la disminución del 
costo lo que permite llegar a una buena gestión. Además de sugerir la 
implementación de un sistema Eva que permitirá identificar los problemas y 
criterios para la toma de decisiones. 
(Beltran Ramirez, 2014), En su tesis titulado “Diseño de un Sistema 
de Costos para una empresa agro industrial de colorantes naturales -
Achiote” tiene como objetivo identificar cuáles son las principales dificultades 
que enfrenta la determinación del costo de producción de una empresa 
agroindustrial productora de colorantes naturales en base a la semilla de 
achiote, concluyendo que la implementación de un sistema de costos por 
órdenes, en la actividad agro industrial de colorantes naturales es posible la 
determinación del costo del producto, además este sistema ejerce un control 
específico sobre los elementos del costo, las operaciones  de producción y las 
horas máquinas consumidas en la producción. 
(Vargas Alfaro, 2016), en su tesis titulado “Implantación de un 
sistema de costos por proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa 
Alpaca Color S.A.” se basa en el término rentabilidad porque es utilizado para 
determinar la relación que existe entre las utilidades de una empresa y diversos 
aspectos, tales como las ventas, los activos, el patrimonio y el número de 
acciones, etc. Por ejemplo, si tenemos ventas por 120y en el mismo periodo 
hemos obtenido utilidades por 30, aplicando la formula (30 /120) x 100, 
podemos decir que la rentabilidad de la empresa con respecto a las ventas fue 
de un 25%, o dicho en otras palabras la rentabilidad fue de un 25 %. 




1.1.2.1 Sistema de Costos: 
(Diaz Santana, 2010) Según su libro titulado “Costos Industriales sin 
contabilidad”. La presente obra comprende el estudio y aplicación de sistemas 
para la determinación de los costos de producción, en empresas industriales, en 
manufactureras sin empleo de registros de contabilidad, esta obra está dirigida 
a todo estudiante de todas las carreras cuyo plan de estudio comprende el 
sistema de costos.  
 Es así que los ingenieros industriales también, aplican sistema de 
costos sin llevar un registro contable. Para el autor la contabilidad de costo es 
de forma cotidiana para cumplir con su objetivo social. La empresa utiliza 
transacciones económicas, vende mercaderías, productos o servicios, compra 
mercancías o servicios y paga sueldos, salarios e impuestos y efectúa depósitos 
y retiros bancarios entre otras muchas cosas más. 
 Para este autor la empresa industrial requiere de otros dos Estados 
Financieros, Estado de Costo de Producción y el Estado de Costo de Ventas, 
ambos se pueden elaborar por separado o integrarse al Estado de Resultados, 
dado que el impuesto a la renta se calcula en forma general con base a las 
transacciones ocurridas en los periodos del 01 de enero hasta el 31 de diciembre 
de cada año. 
 
1.1.2.1.1 Diferencia entre contabilidad Financiera y de 
Costos: 
 (Polimeni,Fabozi,Adelberg, 1994) Según la información titulada 
“Contabilidad de Costos” nos indica dos grandes diferencias entre 
contabilidad financiera y contabilidad de costos: 
 
a) Contabilidad Financiera: 
Se ocupa principalmente de los Estados Financieros para su uso externo 
de quienes proveen fondos a la entidad y de otras personas que puedan tener 





• La declaración de los impuestos anual y mensual. 
• Los intereses bancarios  
• Los resultados del ejercicio. 
• La elaboración de informes financieros. 
b) Contabilidad de Costos: 
Se encarga principalmente de la acumulación y del análisis de la 
información relevante, para su uso interno de los gerentes en la planeación el 
control y la toma de decisiones. 
• Estudia los Estimados de los costos y beneficios futuros. 
• Calcula la Materia Prima a procesar. 
• Cuantifica horas hombre en Mano de obra Directa e Indirecta 
• Cuantifica los costos indirectos de fabricación 
• Analiza los costos variables, los costos fijos, etc. 
 
1.1.2.1.2. Clasificación de los costos: 
Para entender los procedimientos de costeo de una empresa industrial 
son necesarias algunas definiciones de los costos de acuerdo con varias de sus 
clasificaciones: 
§ Costos Directos:  Los   costos  directos se identifican  con facilidad con una 
actividad departamento o producto, los sueldos y salarios del personal de 
producción se generan y corresponden a dicho departamento. Al estar 
identificados con dicho departamento el costo por estos conceptos es directo al 
departamento de producción.  Los materiales que se utilizan para elaborar un 
producto y que quedan como parte del mismo se consideran materiales directos 
y su costo como costo directo al producto. 
§ Costos Indirectos: Al contrario de los anteriores no son 
específicamente identificables con alguna actividad, departamento o producto 
la renta del local, planta o edificio utilizado por el departamento de producción, 




Sin embargo, se considera como un costo indirecto a los productos que 
se elaboran. Algunos costos indirectos son compartidos para varios 
departamentos o áreas de producción, que luego se disgregan para asignarles 
mediante una base lógica el prorrateo, la parte que le corresponde a cada uno 
de ellos. Cada parte así asignada se convierte entonces en un costo directo por 
departamento. 
§ Costos de Producción: El costo de producción se genera en la 
elaboración de los productos, es decir en el proceso de transformación de los 
materiales de productos terminados, este costo se divide a su vez en los 
siguientes tres elementos fundamentales del costo. 
§ Costo de Materia Prima Directa: Que se conforman con el 
valor monetario de los materiales, que se utilizan en la elaboración del 
producto, que quedan como parte integral del mismo y que por ende, pueden 
cuantificarse en cantidad y valor por cada unidad producida. 
§ Costo de la Mano de Obra Directa: Que se integra con los 
sueldos y salarios de los empleados cuyo trabajo está orientado en forma directa 
al proceso productivo es decir orientando a la transformación de la materia 
prima directa en producto. 
§ Gastos Indirectos de Fabricación: También denominadas 
costos indirectos de fabricación o de producción. Con excepción del costo de 
la materia prima directa y de la mano de obra directa, son el conjunto de todos 
aquellos gastos generados en el área de producción para la elaboración de los 
productos. 
§  Costos de distribución: Es otro costo generado fuera del área 
de producción, estos gastos son los sueldos y comisiones de los vendedores y 
demás personal, los gastos de publicidad, promociones, mantenimiento de los 
equipos, repartidor de los productos y servicios entre otros. 
§ Costos históricos y predeterminados: Con respecto al tiempo 





§ Los Costos Históricos o Reales: se calculan y conocen hasta 
que han concluido cada periodo, es decir después que los costos han sido 
incurridos.  Así por ejemplo al final de un mes se tienen los acumulados de 
cada tipo de costo incurrido y los volúmenes de producción de cada tipo de 
artículo, información por la cual se puede proceder a cuantificar el costo de 
producción. total, por cada tipo de producto y unitario de cada uno de ellos. 
§ Los Costos pre determinados: Se calculan y conocen antes de 
que ocurran, y se subclasifiquen estimados y estándar. Los costos estimados se 
determinan con auxilio de varios elementos informativos, como experiencia de 
los resultados obtenidos en periodos anteriores. 
§ Los costos estándar: tienen relación estrecha con eficiencia 
por ejemplo si una empresa ha establecido un sistema de costos estándar por 
conclusión posee un buen nivel de eficiencia en el uso de los recursos. La 
determinación de estos costos se fundamenta con estudios más científicos y 
preciso en comparación con los de los costos estimados y sus resultados son 
más exactos. 
 
1.1.2.1.3. Costos Fijos y Variables: 
§ Los Costos Fijos: Los costos fijos permanecen constantes 
dentro de un periodo determinado y un rango relevante de actividad de 
producción y de ventas. el sueldo del gerente de producción permanece 
constante sin importar el volumen de producción, lo mismo sucede con el 
monto de la renta o depreciación del inmueble del departamento de ventas 
permanece constante sin importar el volumen de artículos que se vendan, es 
decir su monto no depende del nivel de la actividad de la empresa. 
§ Los Costos Variables: Los costos variables fluctúan en función 
del nivel de actividad más que en función de un periodo determinado.  
v A mayor actividad se incrementa y disminuyen en menor actividad. 
v A mayor producción aumenta el consumo y por consiguiente el costo 
total de la materia prima directa y viceversa sus montos dependen de la 




v A mayor producción aumenta el consumo y por consiguiente el costo 
total de la materia prima directa y viceversa sus montos dependen de la 
actividad de la Empresa. 
En la práctica para cualquier toma de deciones basadas en esta clasificación 
solo se utilizan los costos fijos y variables. 
 
1.1.2.1.4. Costos de Ventas y Costo de Producción:  
v El Costo de Ventas, es el costo monetario del costo de producir los 
artículos que se vendieron en un periodo. 
v El Costo de Producción se refiere al monto monetario del costo de 
producir los artículos terminados por completo en un periodo terminado.  
La empresa industrial a diferencia de la comercial maneja tres tipos de 
inventario: 
• Inventario de materiales en el almacén de materiales. 
• Inventario de producción en proceso en el área de producción.  
• Inventario de producción terminada en almacén de productos 
  terminados. 
 
1.1.2.1.5. Control y valuación de los elementos del costo de 
producción:  
En cada periodo productivo, por lo general mensual el empresario debe 
determinar cuánto fue el monto monetario de lo consumido en materia prima 
directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, información 
que, conjugada con otros datos, permite calcular el costo total de los productos 
elaborados, el costo unitario de cada tipo de producto, por cada elemento del 
costo de producción y de los artículos que no quedaron terminados del todo. 
a) Materia Prima Directa: La empresa adquiere mediante 
compras, la Materia Prima Directa que guarda en el almacén. El área de 
producción solicita al almacén la cantidad específica que de ella requiere, en 
un momento dado, día semana, o en forma continua dependiente del tipo y 




En el almacén se lleva el control y registros de las entradas con copia 
de cada factura, comprada y de las salidas con cada requisición de materiales 
del área de producción. La determinación de la cantidad de Materia Prima 
consumida en un periodo no entraña problema alguno, ya que es la suma de los 
materiales entregados al área de producción.  
El problema es la determinación del costo de los materiales 
consumidos. Si los proveedores siempre surtieran la Materia Prima al mismo 
costo por unidad el problema se minimiza todo vez que el costo de lo 
consumido se calcularía con la multiplicación de las unidades consumidas de 
cada materia prima por sus respectivos costos unitarios y con la suma de 
montos resultantes.  
Sin embargo, la realidad es otra Con frecuencia el costo de los 
materiales es diferente en cada compra, si el departamento de contabilidad 
utiliza un sistema pormenorizado para el control del inventario, al final de cada 
periodo se requerirá efectuar el levantamiento físico del inventario de 
materiales para determinar la existencia de cada una de ellas y su valor de 
acuerdo con el método de valuación que utilice.Es decir, se requiere valuar el 
inventario final materiales, una vez realizado el costo de los materiales 
consumidos se obtiene a través de la ecuación contable: 
Costo del inventario de materiales al inicio del periodo más compras 
netas de materiales durante el periodo igual costo de los materiales que 
estuvieron disponibles para producción durante el periodo menos costo del 
inventario de materiales al final del periodo igual costo de los materiales 
consumidos en producción durante el periodo. 
b) Método PEPS: Este método valúa cada salida del almacén a 
producción al costo de las unidades de materia prima adquiridas con 
antigüedad, hasta el costo de las materias primas más recientes. 
c) Método UPS: Este método valúa cada salida del almacén a 
producción, al costo de las unidades de materia prima adquirida más reciente 




d) Método del Costo Promedio: Este método valúa cada salida el 
almacén a producción, al costo promedio de las unidades que forman el saldo 
en almacén antes de la salida. 
• Evaluación de la mano de obra directa: Para valuar la mano de obra 
directa se toma la información contenida en la nómina y planilla de salarios en 
el área de producción.La suma de los montos totales de todos y de cada uno de 
ellos arroja el costo de la mano de obra utilizada en un periodo determinado. 
El resultado del registro y cuantificación de las horas hombre 
empleadas en la fabricación de productos transformadas en unidades 
monetarias, lo cual las empresas acostumbran por pagar a sus obreros por hora 
laborada. uno de ellos arroja el costo de la mano de obra utilizada en un periodo 
determinado. 
 
1.1.2.2. Gestión Financiera: 
(Pulido ,Mallo, 2008) Según el autor en su libro titulado 
“Contabilidad Financiera – Un Enfoque Actual” sostienen que la 
contabilidad financiera  es un sistema de información que permite medir la 
evaluación del patrimonio o riqueza, los resultados o rentas periódicas de la 
empresa, mediante  el registro sistemático de las transacciones realizadas en su 
actividad económica - financiera, lo que conduce a cuentas anuales preparadas 
con arreglo a principios contables y normas de valoración uniformes lo cual 
posibilita que sean interpretadas y comparadas por los agentes económicos 
interesados a conocer el funcionamiento de la empresa. 
La contabilidad financiera permite: 
v Obtener la información organizada de manera sistemática sobre todo lo 
referido a los movimientos económicos y financieros de la empresa. 
v Contabilizar el patrimonio empresarial. 
v Llevar un claro control de los ingresos y egresos. 
v Facilitar la planificación a futuro. 




v Suministra información fidedigna ante terceros. 
v Opera de manera responsable sobre las transacciones u operaciones 
económicas. 
v Gestiona los bienes de manera que esto implique la maximización de 
ganancias. 
v Cumple con las organizaciones fiscales de la organización. 
v Analiza e interpreta la situación económica del entorno de la empresa. 
v Diseña estrategias que permiten a la empresa desarrollar sus actividades 
en función de la cooperación con otras entidades económicas. 
 
1.1.2.4. Objetivos de los Estados Financieros:  
El objetivo principal de los Estados financieros es hacer conocer e 
informar los datos financieros reales de manera oportuna, el objetivo del 
empresario es la obtención del máximo rendimiento de la inversión que se 
realizó en su negocio. 
Si este es industrial, considerando que los productos que elaboren son 
de calidad y sus precios competitivos, obtendrá mayor rendimiento a mayor 
nivel de ventas. en situaciones de alta competitividad, en las que se puede 
elevar los precios de los artículos para obtener más rendimiento y además del 
esfuerzo de ventas. 
1.1.2.5. Clasificación de los Estados Financieros: 
a)  Balance General: Es un documento donde se registran todas las 
operaciones realizadas durante el ejercicio económico de una empresa con, el 
fin de presentar la declaración jurada la cual se refleja la situación financiera y 
patrimonial de las empresas naturales o jurídicas. Dentro del Balance General 
podemos apreciar su composición todas aquellas cuentas que representan 
bienes, valores, derechos de la empresa, es decir todas aquellas cuentas del 






b) Estados de Resultados: Es el balance de Pérdidas y Ganancias Aquí 
nos demuestra en forma analítica y detallada al final del ejercicio económico 
las utilidades y las pérdidas que resultan al finalizar el periodo. 
 El empresario debe contemplar la reducción de gastos y costos para 
obtener un rendimiento aceptable de la inversión. En circunstancias adversas 
también puede tener perdidas precisamente en el Estado de Resultados. El 
empresario se entera del rendimiento de su inversión a través de la utilidad neta. 
El Estado de Resultados es un documento financiero que muestra la 
utilidad o perdida que se obtiene en un periodo, es decir entre las fechas 
especificas.  
En este documento se refleja el comportamiento económico de la 
empresa por mes y por año. En él se integran los ingresos, gastos, costos y por 
su puesto la utilidad o pérdidas generadas por la empresa durante el periodo 
considerado. 
c) Estado de Flujo de Efectivo: Presenta las entradas y salidas del 
efectivo producidas durante un periodo específico. 
d) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Su objetivo es resumir los 
cambios en sus fondos propios o patrimonio neto de las empresas durante el 
periodo de tiempo examinado. Cada gestión financiera debe de ir acompañado 
de un análisis o informe de gestión, dicho análisis debe tener presente 
indicadores de rendimiento y análisis financiero. 
 
1.1.3.   Ratios Financieros: 
En el libro titulado “Análisis Financiero en las Empresas “Los ratios 
o razones Financieros son instrumentos que permiten analizar e interpretar los 
Estados Financieros de una empresa en un periodo dado. Es decir, se emplea 





Se analizan los estados Financieros se determina a partir de la 
combinación del Balance General y de los Estados de Resultados mediante una 
operación de resta o división para saber cuántas unidades excede una de otra o 
cuantas veces contiene una cantidad a otra.  
Sin embargo, el análisis contable previo puede ayudar no solo a 
comprender mejores aspectos relacionados con la empresa, sino también a 
aportar luz y expectativas a posibles inversiones que puedan querer formar 
parte de ella.  
Un plan financiero bien definidos aporta conocimiento clave para 
prevenir uno de los problemas más habituales y graves en cualquier empresa, 
la falta de liquidez su situación es crítica para hacer frente a los cuatro objetivos 







v Evalúa la situación financiera de la empresa. 
v Mide su capacidad de pago ya sea en corto o largo plazo. 
v Calcula la rentabilidad de sus activos. 
v Reduce los gastos financieros. 
 
1.1.3.2 Clasificación: 
a) Ratios de Liquidez: Son aquellas razones que miden la capacidad de 
la empresa para cumplir sus obligaciones financieras de corto plazo. Es decir, 
es el dinero disponible para cancelar sus deudas. Aquí mencionamos los 
siguientes ratios de liquidez. 
§ Razón circulante: Esta ratio muestra la capacidad de pago de 




de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, en cambio para ratios bajos 
existe la probabilidad de la suspensión de pagos a terceros. 
 !"#ó%	'()*+,"%-. = 0*-(12	'2))(.%-.3"4(12	'2))(.%-. 
 
§ Prueba Acida: Esta ratio nos indica, a semejanza a lo anterior 
de una forma más detallada, la capacidad de la empresa para afrontar sus 
deudas a corto plazo. 
3)+.5"	0*(6" = 0*-(12	'2))(.%-. − 8%1.%-")(23"4(12	'2))(.%-.  
 
b) Ratios de Gestión: Mide la efectividad y la eficacia en la 
administración del capital de trabajo, expresandos los efectos de decisiones y 
políticas seguidas por la organización, con respecto a sus cobranzas, ventas al 
contado, inventarios y ventas totales. 
§ Rotación de Caja y Bancos: Mide la productividad y la 
eficiencia con que la empresa emplea sus activos, tomando como base los 
niveles de venta, reflejándose en el incremento de su volumen comercial. 
 '"9"	:	;"%*24 = '"9"	:	;"%*24 × 	=>?@.%-"4	A.-"  
 
§ Rotación de inventarios o existencias: Indica la frecuencia 
con la que sale una existencia del almacén para su venta, por ello se requiere 
proporcionar un elevado nivel de rotación ya que eso mostraría un adecuado 
dinamismo en las ventas, permitiendo también la reducción de los costos de 





§ Rotación Cuentas Por Cobrar: Indica las veces en que la 
inversión (cuentas por cobrar) ha sido recuperada durante el ejercicio y por 
ende puede ser utilizada para medir su cobranza. Señalando el número de veces 
que el saldo promedio de las cobranzas por ventas al crédito pendientes ha sido 
liquidados durante el año. @.%-"4	",	').6(-23)2B.6(2	'+.%-"4	C2)	'25)") 
 
c) Ratios de Rentabilidad: Esta ratio mide la capacidad de rentabilidad 
para generar utilidades netas con la inversión de los accionistas y lo que ha 
generado la propia empresa. 
§ Ratio Patrimonial (ROE): Mide la capacidad de los fondos 
aportados por inversionistas. D-(,(6"6	A.-"3"-)(B2%(2 = % 
 
§ Margen Bruto: Indica la cantidad que se obtiene de Utilidad 
Bruta por cada UM de ventas, luego que la compañía a cubierto los costos de 
producción y venta. (@.%-"4	A.-"4 − '24-2	6.	@.%-"4)@.%-"4	A.-"4 = % 
 
§ Margen Neto: Mide el porcentaje de cada UM de ventas que 
queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos hayan sido 
deducidos. Medida que mas grande sea el margen neto de la compañía sea 
mejor. 





d) Ratios de Solvencia: Permite analizar las obligaciones de la empresa a 
corto plazo por lo que nos muestra el respaldo económico con la que cuenta la 
empresa. 
§ Endeudamiento Patrimonial: Expresa la combinación de 
deuda y capital social que la empresa desea tener, señalando el grado de 
autonomía o dependencia financiera con la que se maneja la empresa. 3"4(124	J2-",.43"-)(B2%(2  
 
§ Endeudamiento del Activo Total: Indica el porcentaje de 
deuda a corto y largo plazo financiada con capital propio o en otras palabras 
evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado por terceros. 3"4(124	J2-",.40*-(124	J2-",.4 
 
1.2 Justificación de la Investigación: 
 
La presente investigación “Influencia del sistema de costos en la gestión 
financiera de la empresa textil SMP Cloting SRL”.Se justificó por que ha 
permitido demostrar que no cuenta con un sistema de contabilidad de costos el 
cual es muy importante como influencia para que la empresa pueda evaluar su 
desempeño.  
Al implementar un sistema de costos también se implementó una alta 
coherencia en relación a los costos del producto permitiendo fijar 
adecuadamente los precios de venta optimizar los procesos de producción y 




La presente investigación se desarrolló en base a una sola característica 
fundamental que es la industria textil en el Perú, en estos últimos años ha 
logrado ser muy competitiva en nuestro país desde la hilandería, tejeduría, de 
la fibra del algodón pima hasta la fibra de alpaca y vicuña que son tejidos muy 
importantes que dan realce al Perú, por ser la única en poseer estos camélidos, 
siendo la fibra de vicuña la más fina del mundo. 
SMP Cloting S.R.L., siendo este, periodo 2018, su segundo año en este 
rubro de industria textil, dedicada ala elaboracion  de tejido de punto y tejido 
plano, a la vez cuenta con el  rubro de  teñido de las telas tejidas, que serán 
destinada ala venta para  la fabricación de prendas de tejido punto y tejido 
plano.La presente investigación se desarrollo afin que  la empresa SMP Cloting 
S.R.L.cuente con un sistema de costos para  mejorar su rentabilidad en la 
gestión financiera. 
Así como también, obteniendo la información del  resultado de los 
elementos del costo, para su tratamiento contable, financiero.Así mismo esta  
investigación  ayudara a los profesionales de la carrera de Contabilidad y 
personas interesadas en el tema. 
 
1.3. Problema:  
La Empresa en estudio SMP Cloting S.R.L., es una empresa dirigida a 
desarrollar actividades de tejidos de punto y tejido plano, teñidos y acabados 
de telas para la confección de prendas. 
Presenta un problema, utiliza un sistema de contabilidad llamado 
CONCAR, el cual solo registra plan de cuentas, anexos, tablas generales, tipos 
de cambio, tabla de transferencia, tabla de comprobantes y tabla de asientos de 
cierre.  
Como este es el segundo año que la empresa se encuentra en el 
desarrollo  de tejidos no cuenta con sistema de contabilidad de costos, la 
empresa no conoce los costos verdaderos de sus productos y no tiene 




Debido a la falta de aplicación de un sistema de costos, se consideró 
necesario la implementación de un sistema de costos para la determinación  con 
mayor exactitud los costos incurridos en su proceso de fabricación. 
La actividad industria textil, es el sector económico de producción, 
transformación de materiales relacionados al algodón en hilo que son utilizados 
en la fabricación de productos textiles y que por su necesidad de uso tienen una 
gran demanda.  
El sector industrial textil tiene un crecimiento significativo en cuanto a 
la comercialización de telas para la confección de prendas de vestir. La 
industria textil genera empleos a nivel mundial y tiene importante participación 
en la economía mundial. 
Durante estos últimos años esto impulso a las empresas de este rubro se 
esmeren y cambien sus políticas económicas mejorando la calidad y precio de 
sus productos. Pero a su vez es uno de los sectores con más conjeturas 
presentes, tanto para enmarcar sus actividades internacionales, así como el 
incumplimiento de normas de carácter laboral.  
La actividad textil en el Perú ha tenido su crecimiento en la 
participación internacional basada en sus buenas fibras de alta calidad como 
las fibras de alpaca de algodón Tangüis que es una fibra larga. 
El Perú es el mayor productor mundial de las fibras más finas de los 
camélidos, vicuña, siendo esta superior a la fibra Cachemira 
Así el Perú ha logrado un buen posicionamiento como proveedor 
confiable y con un sector textil bien desarrollado que va desde el cultivo del 
algodón, la crianza de vicuñas, alpacas, hasta la hilandería, el tejido, el teñido 
de hilos, telas y así mismo la confección de las prendas de vestir permitiendo 
atender rápidamente los pedidos de las diferentes marcas en el ámbito mundial. 
El presente trabajo de investigación busco ayudar a la empresa textil a 
establecer un sistema de contabilidad de costos que permitió conocer, valuar y 
fijar la toma de decisiones para una buena rentabilidad de la empresa. 




¿Cómo influye la implementación del sistema de costos en la gestión 
financiera de la empresa SMP Cloting SRL, Lima, ¿2018? 
 
1.4. Conceptualización y operacionalización de las variables: 
 
 (Diaz Santana, 2010), en su libro “Costos industriales sin 
contabilidad “precisa dichos conceptos: 
 
1.4.1. Sistema de Costos: 
Son conjuntos de métodos, normas y procedimientos, que rigen la 
planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de 
registro de los gastos de una o varias productivas en una empresa de forma 
interrelacionada con los subsistemas que garanticen el control de la producción 
y de los recursos materiales, laborales y financieros. 
 
1.4.1.1. Costo:  
Es un conjunto de gastos así por ejemplo el gasto de los materiales 
consumidos para la elaboración de un producto, el gasto en sueldos y salarios 
del personal de producción. Otros Gastos diferentes generados en el área de 
producción.  
Por conceptos tales como electricidad, combustibles, mantenimiento, 
así mismos los gastos por bienes y servicios consumidos en un periodo en las 
áreas de ventas y de administración general de la empresa y los gastos 
financieros que conforman el denominado costo de distribución. 
 
1.4.1.2. Gasto:  
Por su operación cotidiana entre otras cosas la empresa requiere los 
servicios de electricidad, agua entre otros consume papelería y materiales de 
oficina gasolina y aceites para las maquinarias y unidades de transporte. 




importe de los bienes y servicios consumidos durante un periodo 
independientemente de que la compra haya sido adquirida en efectivo o al 
crédito. 
 
1.4.1.3. Gestión Financiera: 
Consiste en administrarlos recursos que se tienen en una empresa para 
asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos, para que esta pueda 
funcionar.En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona.El 
gestor financiero dé esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenando 
los ingresos y gastos de la empresa. 
 
1.4.2. Operacionalización de la variable: 
 
Tabla 1. Cuadro Matriz de constancia de operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Variable 
Independiente: 
“Sistema de Costos” 
Sistema de Costos es 
un sistema de 
información que indica 
el costo de elaboración 
de un producto para 
las actividades del 
proceso productivo. 
Área de producción 








La gestión financiera 
es la administración 
efectiva de los 
recursos, para que todo 
funcione 

















1.4.3. La Empresa textil SMP Cloting SRL: 
1.4.3.1  Área de Tejido: 
El área de tejeduría cuanta actualmente con doce maquinas circulares 
de las cuales seis maquinas pueden producir dos o tres tipos de tejidos 
dependiendo de la calibración y preparación que se le dé a la máquina, mientras 
que las seis maquinas restantes están limitadas a un solo tipo de tejido. 
1.4.3.2  Proceso de Tejido:  
La capacidad promedio de producción de cada una de es de 300kg por 
día. sin embargo, este valor es relativo pues depende de la velocidad a la que 
opere la máquina, del peso del hilo con que se esté trabajando.  
Los tejedores saben por experiencia cuantas vueltas debe dar la 
máquina y a que velocidad para que se produzca los 20 kg de tela que es 
normalmente debe pesar un rollo el tejedor pesa y registra el rollo en el sistema 
para trasladar al área de teñido donde culminara su fase de producción.  
Luego si está conforme todo el proceso productivo pasa a ser 
confirmado por el jefe de planta lo revisa y lo califica si es válida para dar orden 
que se lleve al alemán para ser empaquetado y distribuido al cliente que lo 
solicito. 
1.4.3.3  Mano de Obra:  
La mano de obra en a la tejeduría cuenta actualmente con ocho 
operarios de planta entre el asistente y supervisor de planta los tejedores están 
repartidos en dos turnos cada operario se encarga de tres máquinas. 
1.4.3.4  Área de Teñido:  
El área de teñido cuenta actualmente con cinco máquinas teñidoras, un 
caldero, un hidroextractor, un termo fijador y una compactadora. 
De estas máquinas ingresan a teñirse las telas en crudo que son 
elaboradas en tejeduría, en el primer paso se prepara la tela que es plegada para 




Así mismo se preparan cien rollos de tela diario de un peso de veinte 
kilogramos por rollo.La tela a tinturar es del tipo Jersey treinta al uno (30/1), 
se arma una partida de seiscientos kilogramos ingresando al proceso de teñido 
unas ocho horas.La tela sufre un proceso dedescrude y blanqueo. 
Para limpiar el aceite vegetal del algodón y las impurezas propias del 
algodón, se utilizan químicos para este procedimiento, la maquina tiene que 
estar en una temperatura de noventa y ocho grados centígrados por cuarenta y 
cinco minutos, después del blanqueo llega a la etapa del neutralizado. 
En esta etapa la tela recibe los colorantes necesarios a neutralizar, la 
temperatura es de cincuenta grados centígrados con una duración de 10 
minutos, luego de esto ingresan los colorantes del tipo de color que el cliente 
ha solicitado.  
La temperatura para el ingreso de los colorantes debe ser entre ochenta 
y sesenta grados centígrados con una duración de cuatro horas y cuarenta 
minutos. 
Luego se neutraliza nuevamente por diez minutos a cincuenta grados 
centígrados, finalizando con el enjabonado por veinte minutos a noventa y ocho 
grados centígrados.  
Así finaliza todo el proceso productivo desde la etapa de tejido de la 
tela hasta el proceso de teñido, después de la revisión por el jefe de planta pasa 
al área del almacén para ser pesado y controlado de acuerdo a la orden de 




El   Sistema de Costos incidió de manera significativa en la Gestión 









1.6.1. Objetivos Generales: 
Demostrar que la implementación de un sistema de costos en la 
empresa textil SMP Cloting SRL, incidió en la gestión financiera para 
un mejor manejo de su rentabilidad. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos: 
§ Identificar los elementos del costo de la empresa textil SMP Cloting 
SRL. 
§ Describir el sistema de costos a aplicar en el proceso textil de la 
empresa SMP Cloting SRL. 
§ Valorar la gestión financiera de la empresa SMP Cloting SRL. 
§ Proponer alternativas para mejorar la gestión financiera en el área 












2.1. Tipo y diseño de la investigación:   
La presente investigación se realizó en el campo de estudio de la misma 
empresa, el cual se tomaron los datos de análisis de investigación, para concluir 
que el sistema de costo incidió en la gestión financiera de la empresa textil 
SMP Cloting SRL. 
2.1.1.1. Tipo de investigación: 
§ Descriptiva:  
Permitió conocer la incidencia del sistema de costos en la 
empresa textil SMP Cloting SRL. 
§ No experimental:  
Las variables de la investigación fueron observadas, no 
manipulada. 
§ Aplicada:  
Permitió conocer que la empresa textil realizara cambios en la 
gestión financiera. 
2.1.1.2. Diseño de la investigación: 
§ Transversal:  
  Se desarrolló en un periodo de tiempo determinado. 
2.2.  Población y Muestra: 
§ Población: 
Se tomó en cuenta a todas las industrias textiles ubicadas en la 
ciudad de lima-Perú. 
§ Muestra: 
Se tomó como muestra a la empresa en estudio SMP Cloting 
SRL. 
2.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 
2.3.1 Técnicas: 




Se analizó las técnicas basadas en la contabilidad financiera, para luego 
concluir con la implementación del sistema de costo en la gestión financiera 
demostrando el cumplimiento de los objetivos específicos. 
§ Guía de análisis documental: 
Se utilizo esta técnica para obtener información acerca de las 
propuestas y proyectos a futuro. 
2.3.2. Instrumentos: 
§ Ficha de análisis documental: 
Este instrumento se aplicó a los Resultados de los Estados 
Financieros, a través de esta ficha se recopilo la información 
final. 
§ Guía de análisis documental: 
Se utilizó esta técnica para obtener información acerca de las 
propuestas y proyectos a futuro. 
2.4. Procesamiento y Análisis de la Información: 
Se aplicó el análisis de la información a través de la ficha de análisis 
documental que permitió recolectar los datos necesarios para su posterior 
análisis e interpretación, con esta información se obtuvo la confirmación de la 
hipótesis y el cumplimiento de los objetivos.  
Los datos fueron procesados haciendo uso de los métodos de 
observación deductívo e inductívo logrando obtener los resultados mediante 
cuadros estadísticos, y la interpretación de los mismos mediante dicho análisis. 
Se analizaron las variables de la investigación tales como: 
v Variable independiente: “Sistema de Costos” Se aplicó el 
Sistema de contabilidad de costos reflejado en los resultados de los Estados 
Financieros al final del ejercicio económico.  
v Variable dependiente: “Gestión Financiera” La Gestión 












3.1.  Resultados: 
El propósito fundamental de esta investigación fue demostrar que la 
implementación de un sistema de costos en la empresa textil SMP Cloting 
S.R.L. incidiera en la gestión financiera.  
Para dar respuesta a los objetivos pertinentes, se analizaron los 
resultados de sus registros de la empresa SMP Cloting S.R.L., del ejercicio 
económico 2017.  El análisis del primer objetivo acerca de los elemtos del costo 
que se utilizaron durante el ejercicio económico 2017, asi como la descripción 
del sistema de costo, como segundo objetivo, la valoración de la situación 
financiera, aplicando los ratios de rentabilidad, liquidez y solvencia, como el 
tercer objetivo, por ultimo el cuarto objetivo la propuesta de alternativas para 
su mejor desarrollo de la gestión financira. 
Además de realizar entrevistas a las personas conocedoras del manejo 
de la empresa,  para el análisis de la gestión financiera periodo 2017 y 
proyectarlos a los tres primeros meses del periodo 2018.  
Una vez obtenidos los resultados del análisis de los respectivos 
objetivos  entre el Estado Financiero, Situación Financiera y de los reportes de 
la información física de la empresa textil SMP Cloting S.R.L., se obtuvieron 
los siguientes resultados:  
 
3.1.1 Registros de los elementos del Costos en el periodo 
del año 2017. 
 



















Se analizó los costos de la adquisición del hilo crudo en el año 2017, el cual se realizó la compra cada 4 meses.
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017  
  Materia Prima  
  Hilo Crudo  
 
 Cantidad/kg Precio/kg Total Total, Freight Seguro Total, FOB Total, CIF  
 ENERO 22,464.00 3.25 73,008.00 1,368.06 146.02 71,493.93   73,008.00   
 FEBRERO - - - - - - -  
 MARZO - - - - - - -  
 ABRIL 20,460.00 3.28 67,108.80 1,246.01 134.22 65,728.57  67,108.80   
 MAYO - - - - - - -  
 JUNIO - - - - - - -  
 JULIO 22,320.00 3.24 72,316.80 1,359.29 144.63 70,812.88  72,316.80   
 AGOSTO - - - - - - -  
 SEPTIEMBRE - - - - - - -  
 OCTUBRE 21,580.00 3.26 70,350.80 1,314.22 140.70 68,895.88  70,350.80   
 NOVIEMBRE - - - - - - -  
 




















Se analizó los costos de la adquisición de los colorantes para el teñido de la tela cruda la cual se realizó cada 4 meses
 REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
 Materia prima 
 Colorantes 
 Cantidad/kg Precio/kg Total Total, Freight Seguro Total, FOB Total, CIF 
ENERO 20,000.00 3.25 65,000.00 1,218.00 130 63,652.00 65,000.00     
FEBRERO - - - - - - - 
MARZO - - - - - - - 
ABRIL 21,000.00 3.25 68,250.00 1,278.90 136.5 66,834.60 68,250.00   
MAYO - - - - - - - 
JUNIO - - - - - - - 
JULIO 22,464.00 3.25 73,008.00 1,368.06 146.02 71,493.93 73,008.00     
AGOSTO - - - - - - - 
SEPTIEMBRE - - - - - - - 
OCTUBRE 20,000.00 3.25 65,000.00 1,218.00 130 63,652.00 65,000.00  
NOVIEMBRE - - - - - - - 





















Se analizó los costos mensuales de la compra de los materiales auxiliares que serán usados en el proceso del teñido para dar como resultado la 
tela final.
 REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
 Materia Prima 
 Materiales Auxiliares – Teñido 
 Silicona Liquida Det. Liquido Enzima Agente Jabón mejorado Total/mes 
ENERO     1,526.58  4,603.68 7,167.82 7,011.63 484.85 20,774.56 
FEBRERO - - - - - - 
MARZO - - - - - - 
ABRIL 10,006.82 5,303.53 9,812.70 508.75 697.27 26,409.07 
MAYO - - - - - - 
JUNIO - - - - - - 
JULIO 2,153.14 3,686.75 11,176.86 1,523.68 396.67 18,917.10 
AGOSTO - - - - - - 
SETIEMBRE - - - - - - 
OCTUBRE - - - - - - 
NOVIEMBRE 5,534.31 1,572.00 1,835.83 5,867.34 643.38 15,452.86 






Tabla 5. Registro de costos mensuales de materia prima (Materiales Auxiliares) 
 
Se analizó los costos mensuales de la compra de los materiales auxiliares que serán usados en el proceso del teñido para dar como 
resultado final la tela. 
 
 
 REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
 Materia Prima 
 Materiales Auxiliares - Teñido 
 Peróxido Escama Suav. Fijador Secuestrante Total/mes 
ENERO      999.78         927.78   1,128.36        548.56      3,604.48  
FEBRERO - - - - - 
MARZO - - - - - 
ABRIL   3,650.12     10,235.51   1,085.08     2,146.52   17,117.23  
MAYO - - - - - 
JUNIO - - - - - 
JULIO      245.69           460.14   1,685.64      1,607.14      3,998.61  
AGOSTO - - - - - 
SETIEMBRE - - - - - 
OCTUBRE - - - - - 
NOVIEMBRE   2,017.28       5,862.71   1,358.31      4,257.10   13,495.40  
DICIEMBRE - - - - - 
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 3.1.1.2. Materia Prima: 
Tabla 6. Registro de costos mensual de los operarios de la MOD área tejido 
 
  
REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  Mano de Obra 
  Salarios 
  Tejido 
  Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Operario 6 Operario 7 Operario 8 
ENERO 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 2 1 0 0 0 1 0 1 
Descuento  S/     116.67   S/       66.67   S/               -    S/               -    S/               -    S/       58.33   S/               -    S/       83.33  
Total/mes  S/ 1,183.33   S/ 1,433.33   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,241.67   S/ 1,500.00   S/ 1,816.67  
FEBRERO 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 1 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -    S/               -    S/       83.33   S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,816.67   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
MARZO 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 1 0 1 0 0 0 0 
Descuento  S/               -    S/       66.67   S/               -    S/       75.00   S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,433.33   S/ 1,900.00   S/ 1,625.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
ABRIL 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
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 Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
MAYO 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 1 
Descuento  S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/       83.33  
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,816.67  
JUNIO 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 2 
Descuento  S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/     166.67  
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,733.33  
JULIO 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 1 0 0 
Descuento  S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/       58.33   S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,241.67   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
AGOSTO 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 1 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/       58.33   S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,241.67   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
SETIEMBRE 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Descuento  S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
OCTUBRE 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 1 0 0 0 0 0 1 
Descuento  S/               -    S/       66.67   S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/       83.33  
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,433.33   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,816.67  
NOVIEMBRE 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 1 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -    S/       66.67   S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,300.00   S/ 1,433.33   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 1,300.00   S/ 1,300.00   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
DICIEMBRE 
Total/semana  S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     350.00   S/     350.00   S/     400.00   S/     500.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 1 0 2 0 1 1 0 0 
Descuento  S/       58.33   S/               -    S/     166.67   S/               -    S/       58.33   S/       58.33   S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,241.67   S/ 1,500.00   S/ 1,733.33   S/ 1,700.00   S/ 1,241.67   S/ 1,241.67   S/ 1,500.00   S/ 1,900.00  
 









 Tabla 7. Registro de costos mensual de mano de obra directa (Tejido punto teñir 1º turno). 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  Mano de Obra 
  Salarios 
  Tejido Plano a Teñir - Primer Turno 
  Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Operario 6 Operario 7 Operario 8 
ENERO 
Total/semana  S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 1 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/       66.67   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,433.33   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
FEBRERO 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
MARZO 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 1 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/       83.33   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,816.67   S/ 1,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
ABRIL 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
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 Faltas/día 0 0 0 0 0 2 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/     150.00   S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,550.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
MAYO 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 1 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/       75.00   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,625.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
JUNIO 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
JULIO 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 1 2 0 0 2 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/     100.00   S/     183.33   S/               -     S/               -     S/     183.33  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 2,200.00   S/ 1,916.67   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 1,916.67  
AGOSTO 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 1 3 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/       75.00   S/     300.00   S/               -     S/               -     S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,625.00   S/ 2,000.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
 SETIEMBRE 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
OCTUBRE 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 1 1 0 0 0 0 0 4 
Descuento  S/       66.67   S/       83.33   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/     366.67  
Total/mes  S/ 1,433.33   S/ 1,816.67   S/ 1,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 1,733.33  
NOVIEMBRE 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 1 1 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/       83.33   S/       75.00   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    S/               -    
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,816.67   S/ 1,625.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 1,700.00   S/ 1,500.00   S/ 2,100.00  
DICIEMBRE 
Total/semana 
 S/     400.00   S/     500.00   S/     450.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     450.00   S/     400.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 2 0 0 2 1 0 1 1 
Descuento  S/     133.33   S/               -     S/               -     S/     200.00   S/       91.67   S/               -     S/       66.67   S/       91.67  
Total/mes  S/ 1,366.67   S/ 1,900.00   S/ 1,700.00   S/ 2,100.00   S/ 2,008.33   S/ 1,700.00   S/ 1,433.33   S/ 2,008.33  
 






Tabla 8. Registro de costos mensual de mano de obra directa (Tintorería 2° turno) tejido punto a teñir. 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  Mano de Obra 
  Salarios 
  Tejido Plano a Teñir - Segundo Turno 
  Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Operario 6 Operario 7 Operario 8 
ENERO 
Total/semana S/     800.00 S/     700.00 S/     600.00 S/     600.00 S/     550.00 S/     600.00 S/     750.00 S/     550.00 
ONP-AFP S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - 
Total/mes S/ 3,100.00 S/ 2,700.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 2,100.00 S/ 2,300.00 S/ 2,900.00 S/ 2,100.00 
FEBRERO 
Total/semana 
S/     800.00 S/     700.00 S/     600.00 S/     600.00 S/     550.00 S/     600.00 S/     750.00 S/     550.00 
ONP-AFP S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - 
Total/mes S/ 3,100.00 S/ 2,700.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 2,100.00 S/ 2,300.00 S/ 2,900.00 S/ 2,100.00 
MARZO 
Total/semana 
S/     800.00 S/     700.00 S/     600.00 S/     600.00 S/     550.00 S/     600.00 S/     750.00 S/     550.00 
ONP-AFP S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 
Faltas/día 0 1 0 0 0 0 0 0 
Descuento S/               - S/     116.67 S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - S/               - 
Total/mes S/ 3,100.00 S/ 2,583.33 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 2,100.00 S/ 2,300.00 S/ 2,900.00 S/ 2,100.00 
ABRIL 
Total/semana 
S/     800.00 S/     700.00 S/     600.00 S/     600.00 S/     550.00 S/     600.00 S/     750.00 S/     550.00 
ONP-AFP S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 S/       25.00 
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 Faltas/día 0 0 0 1 0  0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/     100.00   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 3,100.00   S/ 2,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,200.00   S/ 2,100.00   S/ 2,300.00   S/ 2,900.00   S/ 2,100.00  
MAYO 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 3,100.00   S/ 2,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 2,300.00   S/ 2,900.00   S/ 2,100.00  
JUNIO 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 3,100.00   S/ 2,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 2,300.00   S/ 2,900.00   S/ 2,100.00  
JULIO 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 2 1 0 1 2 0 0 1 
Descuento  S/     266.67   S/     116.67   S/               -     S/     100.00   S/     183.33   S/               -     S/               -     S/       91.67  
Total/mes  S/ 2,833.33   S/ 2,583.33   S/ 2,300.00   S/ 2,200.00   S/ 1,916.67   S/ 2,300.00   S/ 2,900.00   S/ 2,008.33  
AGOSTO 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 1 0 3 1 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/     100.00   S/               -     S/     300.00   S/     125.00   S/               -    
Total/mes  S/ 3,100.00   S/ 2,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,200.00   S/ 2,100.00   S/ 2,000.00   S/ 2,775.00   S/ 2,100.00  
 SETIEMBRE 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 3,100.00   S/ 2,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 2,300.00   S/ 2,900.00   S/ 2,100.00  
OCTUBRE 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 0 0 0 4 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/     366.67  
Total/mes  S/ 3,100.00   S/ 2,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,300.00   S/ 2,100.00   S/ 2,300.00   S/ 2,900.00   S/ 1,733.33  
NOVIEMBRE 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 0 0 0 1 0 0 0 0 
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/     100.00   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    
Total/mes  S/ 3,100.00   S/ 2,700.00   S/ 2,300.00   S/ 2,200.00   S/ 2,100.00   S/ 2,300.00   S/ 2,900.00   S/ 2,100.00  
DICIEMBRE 
Total/semana 
 S/     800.00   S/     700.00   S/     600.00   S/     600.00   S/     550.00   S/     600.00   S/     750.00   S/     550.00  
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00  
Faltas/día 1 1 1 1 1 1 1 1 
Descuento  S/     133.33   S/     116.67   S/     100.00   S/     100.00   S/       91.67   S/     100.00   S/     125.00   S/       91.67  
Total/mes  S/ 2,966.67   S/ 2,583.33   S/ 2,200.00   S/ 2,200.00   S/ 2,008.33   S/ 2,200.00   S/ 2,775.00   S/ 2,008.33  
 







Tabla 9. Registro de costos mensual de mano de obra directa (Tintorería 1º Turno). tejido plano a teñir. 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017  
  Mano de Obra  
  Salarios  
  Tejido de Punto a Teñir - Primer Turno  
  Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5  
ENERO 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 1 0 0 0 1  
Descuento  S/       75.00   S/               -     S/               -     S/               -     S/       91.67   
Total/mes  S/ 1,625.00   S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,008.33   
FEBRERO 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 0 0 1 0  
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/       83.33   S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,816.67   S/ 2,100.00   
MARZO 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 0 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
ABRIL 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   





 Faltas/día 0 1 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/       75.00   S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,625.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
MAYO 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 0 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
JUNIO 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 1 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/       75.00   S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,625.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
JULIO 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 1 0 1 1 3  
Descuento  S/       75.00   S/               -     S/       75.00   S/       83.33   S/     275.00   
Total/mes  S/ 1,625.00   S/ 1,700.00   S/ 1,625.00   S/ 1,816.67   S/ 1,825.00   
AGOSTO 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 2 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/     150.00   S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,550.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
 SETIEMBRE 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 0 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
OCTUBRE 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 0 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
NOVIEMBRE 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 2 0 0 0  
Descuento  S/               -     S/     150.00   S/               -     S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,550.00   S/ 1,700.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
DICIEMBRE 
Total/semana  S/     450.00   S/     450.00   S/     450.00   S/     500.00   S/     550.00   
ONP-AFP  S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   S/       25.00   
Faltas/día 0 0 2 0 0  
Descuento  S/               -     S/               -     S/     150.00   S/               -     S/               -     
Total/mes  S/ 1,700.00   S/ 1,700.00   S/ 1,550.00   S/ 1,900.00   S/ 2,100.00   
 





Tabla 10. Registro de costos mensual de mano de obra directa (Tintorería 2º Turno). Tejido plano a teñir. 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  Mano de Obra 
  Salarios 
  Tejido Punto a Teñir - Segundo Turno 
  Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 
ENERO 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 1 1 0 0 
Descuento  S/          91.67   S/        100.00   S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,008.33   S/    2,200.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
FEBRERO 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 
Descuento  S/                  -     S/                  -     S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,300.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
MARZO 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 1 0 0 
Descuento  S/                  -     S/        100.00   S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,200.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
ABRIL 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 0 1 0 
Descuento  S/                  -     S/                  -     S/          91.67   S/                  -    
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 Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,300.00   S/    2,008.33   S/    2,500.00  
MAYO 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 1 0 1 
Descuento  S/                  -     S/        100.00   S/                  -     S/        108.33  
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,200.00   S/    2,100.00   S/    2,391.67  
JUNIO 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 1 0 0 
Descuento  S/                  -     S/        100.00   S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,200.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
JULIO 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 1 0 0 0 
Descuento  S/          91.67   S/                  -     S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,008.33   S/    2,300.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
AGOSTO 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 
Descuento  S/                  -     S/                  -     S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,300.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
SETIEMBRE 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 
Descuento  S/                  -     S/                  -     S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,300.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
 OCTUBRE 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 
Descuento  S/                  -     S/                  -     S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,300.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
NOVIEMBRE 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 0 0 0 
Descuento  S/                  -     S/                  -     S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,300.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
DICIEMBRE 
Total/semana  S/        550.00   S/        600.00   S/        550.00   S/        650.00  
ONP-AFP  S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00   S/          25.00  
Faltas/día 0 1 0 0 
Descuento  S/                  -     S/        100.00   S/                  -     S/                  -    
Total/mes  S/    2,100.00   S/    2,200.00   S/    2,100.00   S/    2,500.00  
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3.1.1.3 Mano de Obra Indirecta 
Tabla 11. Registro de costos mensual de mano de obra indirecta (Choferes y Mant.) 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  Mano de Obra Indirecta 
  Salarios 
  Chofer 1 Chofer 2 Mant. 1 Mant. 2 Mant. 3 
ENERO 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 0 0 0 0 
Descuento  S/                   -     S/                   -     S/             -     S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,100.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
FEBRERO 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 0 0 1 0 
Descuento  S/                   -     S/                   -     S/             -     S/               33.33   S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,100.00   S/   800.00   S/             766.67   S/           800.00  
MARZO 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 1 0 0 0 0 
Descuento  S/            50.00   S/                   -     S/             -     S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,050.00   S/      1,100.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
ABRIL Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
 ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 0 0 0 0 
Descuento  S/                   -     S/                   -     S/             -     S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,100.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
MAYO 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 2 0 0 0 
Descuento  S/                   -     S/         100.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,000.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
JUNIO 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 1 0 0 0 
Descuento  S/                   -     S/            50.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,050.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
JULIO 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 1 0 2 0 
Descuento  S/                   -     S/            50.00   S/             -     S/               66.67   S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,050.00   S/   800.00   S/             733.33   S/           800.00  
AGOSTO 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 2 0 0 0 
Descuento  S/                   -     S/         100.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
 Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,000.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
SETIEMBRE 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 0 0 0 0 
Descuento  S/                   -     S/                   -     S/             -     S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,100.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
OCTUBRE 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 1 0 0 0 0 
Descuento  S/            50.00   S/                   -     S/             -     S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,050.00   S/      1,100.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           800.00  
NOVIEMBRE 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 0 2 0 0 
Descuento  S/                   -     S/                   -     S/      66.67   S/                       -     S/                     -    
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,100.00   S/   733.33   S/             800.00   S/           800.00  
DICIEMBRE 
Total/semana  S/         300.00   S/         300.00   S/   200.00   S/             200.00   S/           200.00  
ONP-AFP  S/            25.00   S/            25.00   S/             -     S/                       -     S/                     -    
Faltas/día 0 1 0 0 1 
Descuento  S/                   -     S/            50.00   S/             -     S/                       -     S/             33.33  
Total/mes  S/      1,100.00   S/      1,050.00   S/   800.00   S/             800.00   S/           766.67  
 






Tabla 12. Registro de costos mensual de mano de obra indirecta (Cobranza y facturación). 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  Mano de Obra Indirecta 
  Planilla de Sueldos 
  Área de Cobranza y Facturación 
  E. Cobranza 1 E. cobranza 2 E. Facturación 1 E. Facturación 2 E. Facturación 3 
ENERO 
Básico  S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
FEBRERO 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
MARZO 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
ABRIL 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
 AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
MAYO 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
JUNIO 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
JULIO 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
AGOSTO 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
 SETIEMBRE 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
OCTUBRE 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
NOVIEMBRE 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
DICIEMBRE 
Básico 
 S/ 1,609.74   S/ 1,379.31   S/       1,149.43   S/       1,149.43   S/       1,149.43  
ONP/13%  S/               -     S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/                    -     S/                    -     S/                    -    
Descuento  S/     109.74   S/     179.31   S/          149.43   S/           149.43   S/           149.43  
Total/mes  S/ 1,500.00   S/ 1,200.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00   S/       1,000.00  
 




Tabla 13. Registro de costos de la planilla de sueldos (contabilidad). 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017  
  Mano de Obra Indirecta  
  Planilla de Sueldos  
  Área de Contabilidad  
  Contador 1 Contador 2 Contador 3 Contador 4 Contador 5  
ENERO 
Básico  S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
FEBRERO 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
MARZO 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
ABRIL Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   55  
 ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
MAYO 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
JUNIO 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
JULIO 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
AGOSTO 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
 Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
SETIEMBRE 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
OCTUBRE 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
NOVIEMBRE 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
DICIEMBRE 
Básico 
 S/ 2,109.74   S/ 1,149.43   S/ 1,149.43   S/ 1,379.31   S/ 2,068.97   
ONP/13%  S/               -     S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
AFP/aporte  S/     109.74   S/               -     S/               -     S/               -     S/               -     
Descuento  S/     109.74   S/     149.43   S/     149.43   S/     179.31   S/     268.97   
Total/mes  S/ 2,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,000.00   S/ 1,200.00   S/ 1,800.00   
 






Tabla 14. Registro de costos mensual de la mano de obra indirecta (Laboratorio). 
  REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  Mano de Obra Indirecta 
  Planilla de Sueldos 
  Área de Laboratorio 
  Técnico 1 Técnico 2 Ing. Químico Ing. Industrial 
ENERO 
Básico  S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
FEBRERO 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
MARZO 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
ABRIL 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
 AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
MAYO 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
JUNIO 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
JULIO 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
AGOSTO 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
 SETIEMBRE 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
OCTUBRE 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
NOVIEMBRE 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
DICIEMBRE 
Básico 
 S/ 1,149.43   S/      1,149.43   S/ 2,109.74   S/      2,109.74  
ONP/13%  S/    149.43   S/         149.43   S/             -     S/                  -    
AFP/aporte  S/             -     S/                  -     S/    109.74   S/         109.74  
Descuento  S/    149.43   S/         149.43   S/    109.74   S/         109.74  
Total/mes  S/ 1,000.00   S/      1,000.00   S/ 2,000.00   S/      2,000.00  
 
 
Se apreció el registro de la planilla de sueldos del área de laboratorio tintorería 2017 
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 3.1.1.3 Gastos de Activos Fijo: 
 






















Se analizó el orden de la adquisición de los activos fijos para tejeduría 2017.
 
 REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
  
 Maquinaria Circular 
 Cantidad Precio/unidad Total/mes 
ENERO 2 18,000.00 36,000.00 
FEBRERO    
MARZO 2 18,180.00 36,360.00 
ABRIL    
MAYO 2 18,362.00 36,724.00 
JUNIO    
JULIO 2 18,545.00 37,090.00 
AGOSTO    
SETIEMBRE 2 18,737.00 37,474.00 
OCTUBRE    
NOVIEMBRE 2 18,918.00 37,836.00 










Máquinas del área de tejeduría 
Cantidad Marca Descripción/tela Sentido de giro 
3 Terrot jersey-pique-french terry Antihorario 
3 Mayer Ribb Antihorario 
3 Mayer jersey-pique-french terry Antihorario 
3 Terrot jersey Antihorario 
 









Tabla 17. Registro de costo mensual de activos fijos (Maquinas Circularles Tejedoras). 
 
 
REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
 Activos Fijos Tintorería 
 Maquina Teñidura Hidro Extractora Termo Fijador Compactadoras Calderos Total/mes 
 cantidad Precio/unidad cantidad Precio/unidad cantidad Precio/unidad cantidad Precio/unidad cantidad Precio/unidad   
ENERO 2     90,000.00  1     75,000.00  1      55,000.00  1           100.00  1     90,000.00     400,100.00  
FEBRERO                  
MARZO                 
ABRIL 1      45,000.00                    45,000.00  
MAYO                  
JUNIO                  
JULIO 1      45,000.00                   45,000.00  
AGOSTO                  
SETIEMBRE                      -                  
OCTUBRE                       -                  
NOVIEMBRE 1       45,000.00                  45,000.00  
DICIEMBRE 
 
                       
-                  
Total 5  225,000.00  1  75,000.00  1   55,000.00  1       100.00  1  90,000.00  535,100.00  
 





3.1.1.5. Gastos Indirectos: 
 














Se observó los gastos indirectos utilizados durante la producción en el año 2017. 
 REGISTRO DE COSTOS MENSUAL - AÑO 2017 
 Gastos Indirectos 
 Energía Agua Combustibles Lubricante/aceite Total/Mes 
ENERO    54,275.00         835.00      1,002.00       1,002.00   57,114.00  
FEBRERO     52,975.00         815.00         978.00        978.00    55,746.00  
MARZO     53,137.50         817.50         981.00          981.00    55,917.00  
ABRIL     52,812.50         812.50         975.00          975.00    55,575.00  
MAYO     53,137.50        817.50         981.00          981.00    55,917.00  
JUNIO     53,137.50        817.50        981.00        981.00    55,917.00  
JULIO     52,812.50        812.50         975.00         975.00    55,575.00  
AGOSTO     52,650.00         810.00         972.00         972.00    55,404.00  
SETIEMBRE     52,650.00         810.00         972.00         972.00    55,404.00  
OCTUBRE    52,812.50        812.65         975.00         975.00   55,575.15  
NOVIEMBRE     52,650.00        810.00         972.00         972.00    55,404.00  
DICIEMBRE    52,812.50         812.50        975.00       975.00    55,575.00  






























Se observó la adquisición de fajas, rodajes, platinas agujas durante el año 2017.
 MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 
 Repuestos 
 FAJAS RODAJES PLATINAS agujas/anual Total/mes 
Enero 167 200.4 267.2 - 634.6 
Febrero 163 195.6 260.8 - 619.4 
Marzo 163.5 196.2 261.6 - 621.3 
Abril 162.5 195 260 - 617.5 
Mayo 163.5 196.2 261.6 - 621.3 
Junio 162.5 196.2 261.6 - 620.3 
Julio 162.5 195 260 - 617.5 
Agosto 163.5 194.4 259.6 - 617.5 
Septiembre 162 194.4 259.2 - 615.6 
Octubre 162.5 195 260 - 617.5 
Noviembre 162 194.4 259.2 - 615.6 
Diciembre 162.5 195 260 - 617.5 
 Total  1,957.00 2,347.80 3,130.80 8,775.00 7,435.60 







3.2. La Guía De Entrevista: 
La siguiente entrevista fue realizada al señor Antonio Salazar 
Valenzuela, Gerente General de la Empresa SMP Cloting SRL, al Señor Didi 
Caja Huaringa ingeniero de planta, la señorita Jenny Sánchez ingeniera 
quimica, Augusto López contador todos ellos trabajadores de la empresa SMP 
Cloting S.R.L., Una vez hechas las entrevistas, por medio de gráficos que 
representaran los porcentajes de las respuestas dadas. 
 
3.2.1. Variable: Gestión Financiera: 
• Indicador: Prevención y Rentabilidad Financiera: 
Pregunta 01: ¿Cuál es la visión que se proyecta en un futuro cercano, SMP 
Cloting S.R.L.? 
 






Una proyección positiva 
 








Figura 01. Visión de la empresa SMP Cloting SRL. 
Interpretación: 
Se puedo apreciar que el 70% de las cuatro personas entrevistadas manifestaron 
que la proyección a futuro de la empresa SMP Cloting será positiva en el 
cambio de planificación de la empresa con miras de crecimiento económico en 
un futuro. 
 
Preguntas 02: ¿Se está cumpliendo con el objetivo de ventas? 
Tabla 21. Ventas. 
VENTAS % 
Negocios de gamarra 65% 
Otras empresas en Lima-Perú 30% 
Nivel nacional 5% 
TOTAL 100% 




















Una proyeccion positiva Una proyeccion estatica Una proyeccion no favorable
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Figura 02: Ventas de la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
Se pudo observar que el 65% de las ventas van dirigidas a los clientes de 
gamarra, mientras que el 30% son para otros clientes de Lima-Perú y, por 
último, un 5% de ventas a nivel nacional. 
 
Pregunta 03: ¿Cómo observa usted la rentabilidad de la empresa? 
















Negocios de gamarra Otras empresas en Lima-Perú Nivel nacional
Rentabilidad de la Empresa                   % 
Buena                      78% 
Bajo          21% 
Regular                                1% 
  
TOTAL                                              100% 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 03. Rentabilidad de la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
Se puedo apreciar que la rentabilidad de la empresa es buena en un 78% debido 
a las ventas que han crecido en los últimos meses del año 2017, regular con 1% 
debido a un buen control de los gastos, bajo con un 21% por  la cartera que ha 
aumentado en los últimos meses del 2017. 
Pregunta 04: ¿Ha crecido la empresa en estos últimos dos años? 























RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
Buena Regular Bajo
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA % 
Incremento de ventas 50% 
Adquisición de maquinarias 40% 




Figura 04. Crecimiento de la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
Se pudo apreciar  que la empresa ha crecido a raíz de sus ventas en un 50% en 
el año 2017 y mediados del 2018, por la adquisición de maquinaria es de un 
40%, mientras que la ampliación de mercado es de un 10%. 
• Indicador: Fondos Financieros – Solvencia: 
Pregunta 05: ¿De dónde podrían obtener más fondos si es que lo requieren? 
Tabla 24. Fondos. 
FONDOS % 
Prestamo bancario 60%. 
Ingresonde nuevos accionistas 30% 
Aumento del patrimonio 10% 
TOTAL 100% 



















CRECIMIENTO DE LA EMPRESA
Incremento de ventas Adquisición de maquinarias Ampliación de mercado
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Figura 05. Fondos. 
 
Interpretación: 
Los fondos obtenidos reflejaron un 60% en préstamos bancarios, un 30% de 
ingresos de nuevos accionistas y un 10% de aumento de patrimonio. 
Pregunta 06: ¿Con que entidades financieras realiza sus operaciones 
bancarias la empresa SMP Cloting S.R.L.? 
 
Tabla 25. Entidades Financieras. 






















Aumento del patrimonio Prestamo bancario Ingresos de nuevos accionistas
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Figura 05: Entidades financieros en la empresa SMP Cloting SRL 
. 
Interpretación: 
Las entidades financieras con que realiza sus movimientos bancarios es 
principalmente con la entidad financiera Interbank con un 40%, le sigue el BCP 
con 30%, el BBVA con un 20%, siendo el BNP con el 10% del pago de las 
detracciones. 
• Indicador: Estrategias en el área de RRHH: 
Pregunta 07: ¿El personal es adecuado en todas las áreas? 
 
Tabla 26. Áreas de la Empresa. 
PERSONAL % 
Área de producción (Tejeduría) 80% 
Área de producción (Tintorería) 70% 
Área de administración 70% 
Área de facturación, compras y contabilidad 70% 
















Interbank BBVA BNP BCP
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Figura06: Áreas de la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
Se observó que en el 80 %del personal es adecuado en el área de tejeduría con 
un 70% en el área de tintorería y un 70 % en el área de facturación y compras. 
Este resultado fue del periodo 2017. 
Pregunta 08: ¿Cuál es el nivel de capacitación del recurso humano? 
 































Area de producción (Tejeduria)
Área de producción (Tintoreria)
Área de administración




Figura 07: Capacitación en la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
La empresa refleja un 50% que representa un nivel medio de personal apto en 
el desarrollo de sus labores, solo se capacita al personal que lo requiera, un 
30% y un 20% al personal que necesita ser capacitado. Esto se reflejó en el 
periodo 2017. 
Pregunta 09: ¿Qué aspectos políticos ha considerado usted a la empresa en 
el componente estratégico para obtener buena gestión en la toma de 
decisiones? 
Tabla 28. Toma de Decisiones. 
TOMA DE DECISIONES % 
Estrategias contables 30% 
Estados Financieros 30% 



















Figura 09: Toma de Decisiones en la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
En la toma de decisiones se apreció un 30% de estrategia financiera contable, 
con un 20% de un buen clima laboral por parte de los trabajadores y un 10% 
capacitados y con incentivos por parte de la empresa. 
Pregunta 10: ¿Cómo se mide la productividad del recurso humano en la 
empresa? 
 
Tabla 29. Productividad de RR.HH. 
PRODUCTIVIDAD DE RRHH % 
Mano de obra directa 70% 
Mano de obra indirecta 30% 
TOTAL 100% 























Figura 8: Productividad de RRHH de la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación:  
Podemos apreciar que la mano de obra directa representa un 70% en el campo 
laborar y un 30% de la mano de obra indirecta solo se limita al área de 
administración. 
• Indicador: Recursos y Resultados: 
Pregunta 11: ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 
 
Tabla 30. Recursos obtenidos. 
RECURSOS % 
Inmueble, maquinaria y equipo 45% 
Materia Prima 45% 
Suministros diversos 10% 
TOTAL 100% 













Mano de obra directa Mano de obra indirecta
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Figura 9: Recursos para operar en la empresa SMP Cloting SRL 
 
Interpretación: 
Dentro de los recursos se muestra que un 45% cuenta con inmueble maquinaria 
y equipo, para el desarrollo de la empresa, otro recurso es el de la materia prima 
con un 45% para la realización del tejido y así mismo con un 10% de 
suministro. 
Pregunta 12: ¿Como se mide los resultados de la empresa? 
 
Tabla 31. Medición a través de los resultados. 
RESULTADOS DE LA EMPRESA % 
Estados financieros 45% 
Situación financiera 45% 
Análisis documental 10% 
TOTAL 100% 

















Inmueble, maquinaria y equipo Materia Prima Suministros diversos
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Figura 10: Resultados de la empresa. 
 
Interpretación: 
Los resultados de la empresa reflejo un 45% de acuerdo a los Estados 
Financieros, un 45% de la Situación Financiera y un 10% del análisis 
documental durante el periodo 2017. 
Pregunta 13: ¿Cuál es el nivel informático de la empresa? 
Tabla 32. Nivel informático. 
NIVEL INFORMATICO % 
Sistema CONCAR 40% 
Página WEB 30% 
Base de datos 30% 
Sitema de Costos 0% 
TOTAL 100% 







Estados financieros Situación financiera Análisis documental
45% 45%
10%
RESULTADOS DE LA EMPRESA
Estados financieros Situación financiera Análisis documental
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Figura11: Nivel informático de la empresa SMP Cloting SRL. 
Interpretación: 
El nivel informático que utiliza la empresa es el sistema Concard con un 40%, 
una base de datos con un 30%, 0% sistema de costos. 
 
3.2.2. Variable: Sistema De Costos 
• Indicador: Compra de materia prima 
Pregunta 14: ¿Cómo adquieren la materia prima, los auxiliares y los insumos 
químicos? 
Tabla 33. adquisición de la materia prima (Hilo Crudo). 
MATERIA PRIMA % 
Hilos (importación) 
60% 
Colorantes y Auxiliares (importación) 
30% 
Insumos químicos (nacional) 
10% 
TOTAL 100% 























Figura 12: Adquisición de la materia prima en SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
Se puedo apreciar que un 90 % de la materia prima (Hilos, colorantes y 
auxiliares) es importada , un 10% de la materia prima (insumos químicos) son 
comprados en el Perú. 
Pregunta Nº15: ¿Cuántos contenedores de materia prima importan? 




5 contenedores 1% 
TOTAL 100% 













Hilos Colorantes y Auxiliares Insumos quimicos
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Figura13: Contenedores de materia prima importado   
 
Interpretación:  
Se observó la cantidad de cuatro contenedores con materia prima adquiridos 
durante el periodo 2017 con un 99% , un 10% de cinco contendores que no es 
usual en la empresa. 
Pregunta 16: ¿Cuál es la capacidad del contenedor en que llega la materia 
prima? 
Tabla 35. Capacidad del contenedor. 
CAPACIDAD DE CONTENEDOR 
% 
40 pies (20 toneladas) 
80% 
20 pies (7 toneladas) 20% 
TOTAL 100% 











4 contenedores 5 contenedores
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Figura 14: Capacidad de contenedor de materia prima. 
Interpretación: 
Se observó la capacidad de un contenedor que es de 40 pies y de 20 pies,  
normalmente se compran mercadería con un contenedor de 40 pies que 
equivale a 20 toneladas (20000kg) como se observa en la figura es de un 80% 
que usan este tipo de contenedor. 
• Indicador: Importación y desembarque de la materia prima: 
Pregunta 17: ¿Cuánto demora en llegar la materia prima importada? 
Tabla 36. Duración del transporte de la materia prima. 
TRANSPORTE % 
2 meses (vía marítima) 
100% 
2 días (vía aérea) 
0% 
TOTAL 100% 










40 pies (20 toneladas) 20 pies (7 toneladas)
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Figura  15: Duración de transporte de la materia Prima. 
Interpretación: 
Se puedo apreciar que la llegada de la materia prima al Perú es de dos meses 
vía marítima. 
Pregunta 18: ¿Qué tiempo se demora en desaduanar los contenedores 
llegados al puerto del callao? 
 
Tabla 37. Llegada y desembarque de la materia prima del puerto del Callao. 
DESEMBARQUE % 
3 días por vía marítima 95% 
4 días por vía marítima 5% 
2 días por vía aérea 0% 
TOTAL 100% 

















2 meses (via maritima) 2 días (via aerea)
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Figura 16: Desembarque de la materia prima. 
Interpretación: 
Se puedo apreciar que la mercadería llega al Perú vía marítima, y el proceso de 
desaduanar es de tres días siendo en un 95%, mientras que el 5% a veces que 
demora un día más y el 0% reflejo el uso de vía aérea. 
.Indicador: Documentación y Costos por proceso: 
Pregunta 19: ¿Sabe usted en qué porcentaje se invierte, y el costo total de 
tener este negocio? 
Tabla 38. Porcentaje invertido. 
COSTO TOTAL % 
Materia Prima 60% 
Mano de Obra Directa 20% 
Mano de Obra Indirecta 13% 
Costos directos de fabricación 5% 








3 dias por via
maritima
4 dias por via
maritima




3 dias por via maritima 4 dias por via maritima 2 dias por via aerea
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Figura 17: Costo total de la empresa SMP Cloting SRL. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la respuesta obtenida se obtuvo que el 60% se invierte en materia 
prima, el 20% en mano de obra directa, un 13 % en mano de obra indirecta y 
un 5% costos directos de fabricación concluyendo con un 2% de gastos 
indirectos. 
Pregunta 20: ¿Qué tipo de documentos utilizan para adquirir la materia prima 
importada? 
Respuesta: Se utilizan los documentos como, la orden de compra emitida por 































Mano de Obra Directa
Mano de Obra Inderecta
Costos indirectos de fabricación
Costos directos de fabricación
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3.3.  Ficha de Análisis Documental: 
 
3.3.1. Estado de Situación Financiera: 
 
Tabla 39. Estado de Situación Financiera. 
       
 
ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA    
       
RUC 20503063485      
Razon Social: SMP Cloting SRL     
Moneda: Nuevos Soles      
PERIODOS      2017 2018  
          
ACTIVOS            
Activo Corriente          
Caja y Bancos    250,603.00 250,608.00  
Cuentas por cobrar com.-terceros      1,833,835.00  
    
1,833,840.00   
Cuentas por cobrar com.-relacionadas       
Ctas por cobrar per,acc,soc,dir y ger.       
Ctas por cobrar div.-terceros  264,407.00 264,412.00  
Ctas por cobrar div.-relacionadas       
Mercaderías      923,968.00 923,973  
Productos terminados         
Productos, desechos, desperdicios       
Productos en proceso         
Materia prima         
Materiales, suministros, y repuestos  193,102.00 193,107.00  
Envases y embalajes    40,150.00 40,155.00  
Existencias por recibir         
Otros activos corrientes         
Total, activo corriente    3,506,065 3,506,095.00  
       
Activo No Corriente         
inmueble, maq. y equipo        2,190,490.00  
    
2,190,495.00   
Depre., inmue. y equipo    -  1,380,078.00  -1,380,083.00  
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Activo diferido    244,583.00 244,588.00  
Total, activo no corriente        1,054,995.00  
    
1,055,000.00   
       
Total, Activo Neto       4,561,060.00  
    
4,561,095.00   
       
Pasivo           
Pasivo Corriente         
Tribu. y aportes, sisean, salud por 
pagar  26,129.00 26,134.00  
Remuneraciones y participar pagar      1,286,306.00  
    
1,286,311.00   
Ctas por pagar Comercial-terceros      2,381,896.00  
    
2,381,901.00   
Total, Pasivo Corriente       3,694,331.00  
    
3,694,346.00   
       
       
Total, Pasivo No 
Corriente   0.00 0.00  
       
Patrimonio           
Capital      10,000.00 10,000.00  
Resultados Acumulados positivo  294,394.00 294,354.00  
Utilidad del ejercicio    562,335.00 562,340.00  
       
Total, Patrimonio    866,729.00 866,694.00  
       
Total, Pasivo y 
Patrimonio       4,561,060.00  
    
4,561,040.00   
 
Fuente: área de contabilidad SMP Cloting. 
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Interpretación: 
De la ficha de análisis documental se observó que el año 2017 aún se ve 
reflejado las deudas por inicio de actividades, así como también deudas a largo 
plazo, se proyectó en un 5% para los tres primeros meses del 2018 para saber 
cuánto de rendimiento y solvencia económica reflejara para este periodo 2018. 
3.3.2. Estado de Resultados: 
Tabla 40. Estado de Resultados con proyección del 5%. 
      
 
ESTADO DE 
RESULTADOS    
      
Ruc: 20503063485     
Razon Social:  SMP Cloting SRL    
Moneda:  nuevos Soles     
Periodos     2017 2018  
Ingresos Operacionales      
Ventas Netas 
     
11,297,908.00   11 297,913.00   
(-) Costos de Venta        8,444,175.00   8 444,180.00   
Utilidad (Resultado) Bruto        2,853,733.00   2,853,733.00   
Gastos operativos      
(-) Gasto de Ventas        1,216,107.00   1,216,112.00   
(-) Gasto de administración           818,043.00       818,048.00   
     
       
2,034,150.00   2,034,160.00   
Perdida Utilidad Operación           819,583.00      819,573.00   
          
(-) Gastos Financieros           209,058.00       209,063.00   
(+) Ingresos Financieros               228,129.00       228,134.00   
(-) Gastos Diversos                  28,574.00         28,579.00   
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Resultado antes de participaciones           810,080.00       810,065.00   
Antes del Impuesto a la 
Renta     
          
810,080.00      810,065.00   
(-) Impuesto a la Renta               247,745.00       247,750.00   
Resultado del ejercicio     
          
562,335.00      562,315.00   
 
Fuente: área de contabilidad SMP Cloting. 
 
Interpretación: 
De igual manera en los Estados de Resultados se realizó la proyección en un 
5% en los tres primeros meses del año 2018 para determinar cómo sería al 
término del periodo 2018.  
3.3.3. Estado de Resultados 
Tabla 41. Estados de Resultados año 2017. 
      
 
ESTADO DE 
RESULTADOS    
      
Ruc: 20503063485     
Razon Social:  SMP Cloting SRL    
Moneda:  nuevos Soles     
Periodos 2017 %  
Ingresos Operacionales      
Ventas Netas   11,297,908.00  100%  
(-) Costos de Venta     8,444,175.00  74.74%  
Utilidad (Resultado) Bruto     2,853,733.00  25.26%  
Gastos operativos      
(-) Gasto de Ventas     1,216,107.00  10.76%  
(-) Gasto de administración        818,043.00  7.24%   
         2,034,150.00  18.00%  
Perdida Utilidad Operación        819,583.00  7.25%  
          
(-) Gastos Financieros        209,058.00  1.85%  
(+) Ingresos Financieros            228,129.00  2.02%  
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(-) Gastos Diversos              28,574.00  0.25%  
Resultado antes de participaciones        810,080.00  7.17%  
Antes del Impuesto a la 
Renta            810,080.00  7.17%  
          
(-) Impuesto a la Renta            247,745.00  2.19%  
          
Resultado del ejercicio            562,335.00  4.98%  
 
Fuente: área de contabilidad SMP Cloting. 
Interpretación: 
De lo analizado en el Estado de Resultados se mostró que el costo de venta fue 
de un 74.74% significó que del 100% las ventas estuvieron bien en el periodo 
2017, se espera una mayor capacidad de ventas en este periodo 2018 para así 
poder afrontar sus deudas. La proyección se realizó en un 5% de los tres 
primeros meses. 
3.2. Valorar la Gestión Financiera: 
De acuerdo con los resultados del ejercicio económico del periodo 2017 se 
realizó el cálculo de las Ratios Financieras con la proyección del 5% de los 
primeros tres meses del periodo 2018.  
 
3.2.1. Ratios de liquidez: 
 !"#ó%	'())*+%,+ = (/0,*1(	'())*+%,+)(3"4*1(	'())*+%,+) 
2017 567ó8	9:;;<=8>= = ?@ABAB@?BCD??E 
 567ó8	9:;;<=8>= = A. CDC	G=H=I		
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2018 567ó8	9:;;<=8>= = ?@ABAC@?BCD?DB 
 567ó8	9:;;<=8>= = A. CDC	G=H=I 
 
Interpretación: 
Se observó que de un 0,95 céntimo de sol representa menor a un S/.1.00 quiere, 
decir que la empresa no se encuentra con capacidad de afrontar sus 
obligaciones en corto plazo, por tener deudas en la implementación de la 
empresa. 
3.2.2. Ratios de Solvencia: 






2017 56><:	J=	K:LG=8H<6 = ?BCD??EMBBNOC  
 56><:	K:LG=8H<6 = D. O 
2018 56><:	J=	K:LG=8H<6 = ?BCD?DBMBBBCD  
 56><:	K:LG=8H<6 = D. O 
 




Nos muestra que la empresa registra una mala capacidad de pago frente a sus 
obligaciones financieras, lo cual afecta negativamente a la toma de decisiones 
de los acreedores. Se aprecia así por tener deudas de implementación de activos 
para el inicio de sus operaciones en  tejeduría y tintorería que iniciaron en el 
periodo del 2017 esperando ver resultados finales en este año 2018 donde 
pueda bajar sus pasivos. 
 
3.2.2.2. Endeudamiento del activo total: 
 
 !",*(	P+	`%P+aP"b*+%,( = 3"4*1(4	c(,"R/0,*1(	,(,"R  
 
 
2017 56><:	J=	d8J=eJ6f<=8>: = ?BCD??ED@BEABA 
 																				56><:	J=	d8J=eJ6f<=8>: = A. MACC = MA. CC% 
2018 56><:	J=	d8J=eJ6f<=8>: = ?BCD?DBD@BEABA 




Podemos apreciar que la empresa tiene 80.99% de su capital por terceros para 
su financiamiento lo que habría que manejarlo en cuanto al análisis financiero 




3.2.3. Ratios de Gestión: 
  !(,"0*(%	P+	'"h"	i	j"%0(4 = '"h"	i	j"%0(4	k	360	P*"4o+%,"4	p+,"4  
 
2017 5:>6H<:8	J=	96q6	r	s68H:I = O@A, BA?u	?BA	J<6IEE	OCN, CAM = M	J<6I 
 
2018 5:>6H<:8	J=	96q6	r	s68H:I = 96q6	r	s68H:I	u	?BA	J<6Iv=8>6I	w=>6I  
 5:>6H<:8	J=	96q6	r	s68H:I = O@A, BAMu	?BA	J<6IEE	OCN, CE? = M	J<6I 
 
Interpretación: 
Se cuenta con baja liquidez para ser frente en 8 días de venta esto significa que 
la empresa solamente puede dar crédito tan solo 8 días  
 
3.2.4. Ratios de Rentabilidad: 
3.2.4.1. Rentabilidad Patrimonial: 
 	 x,*R*P"P	p+,"3",)*b(%*( = % 
2017 5yd = MEAAMAMBBNOC = A. C?DB = 	C?. DB%	
 




De acuerdo a esta ratio nos muestra que el 93.46% equivale a un 0.9346 de 
centavos de inversión por cada unidad monetaria de activos invertida.es decir 
mide la capacidad de la empresa para ver que no generara utilidad. Esperando 
que este periodo que culmina 2018 se favorable. 
 
2017 5yd = MEAAMAMBBNOC = A. C?DB = 	C?. DB% 
 
2018 5yd = 810065866694 = A. C?DB = 	C?. DB% 
 
Interpretación: 
De acuerdo a esta ratio nos muestra que el 93.46% equivale a un 0.9346 de 
centavos de inversión por cada unidad monetaria de activos invertida.es decir 
mide la capacidad de la empresa para ver que no generara utilidad. Esperando 
que este periodo que culmina 2018 se favorable. 
 
3.2.5. Margen Bruto: 
 Ä")Å+%	j)a,( = o+%,"4 − '(4,(	P+	o+%,"4o+%,"4  
2017 É6;Ñ=8	s;e>: = EEOCNCAM − MDDDEN@EE	OCNCAM  




2018 É6;Ñ=8	s;e>: = EEOCNCE? − MDDDEMAEE	OCNCE?  É6;Ñ=8	s;e>: = A. O@	 = 	O@. OB% 
 
Interpretación: 
Señala las ganancias con relación a las ventas deducido a los costos de 
producción. La empresa está teniendo una utilidad bruta del 25.26%.por cada  
unidad monetaria vendida. 
3.2.6. Margen Neto: 
 Ä")Å+%	p+,( = x,*R*P"P+4	p+,"4o+%,"4	,(,"R+4  
2017 É6;Ñ=8	w=>: = @BO??@EE	OCNCAM É6;Ñ=8	w=>: = A. ADC			D. CM% 
2018 É6;Ñ=8	w=>: = @BO?E@EE	OCNCE? É6;Ñ=8	w=>: = A. ADC		D. CM% 
 
Interpretación: 
Lo que conlleva a que por cada Unidad Monetaria   que vendió la empresa 
obtuvo una utilidad neta del 4.98% expresado en 0.049 centavos. Esta ratio 
permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el periodo de 
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4.1. Análisis y Discusión: 
4.1.1. Sobre los elementos del costo se analizó que, durante el año 
económico 2017, la adquisición de la materia prima (hilo crudo), colorantes, 
insumos químicos que fue realizada cada cuatro meses para luego ser utilizados 
en cantidades especificas en el momento dado. La compra es realizada en 
dólares, una vez llegado al país se realiza el cambio de acuerdo al valor en que 
se encuentra en ese momento el dólar. (tabla 3,4,5). En cuanto a la MOD, se 
analizó la planilla de salarios por cada operario que laboraron durante  el año 
en tejeduría por dos turnos (tabla  6,7,8,9,10,). De igual forma la MOI se 
analizó la planilla de sueldos de los empleados de la empresa (Tabla 
11,12,13,14), Así mismo se analizó la adquisión de los activos fijos que se 
adquirieron en el año 2017,  para el emprendimiento de la empresa textil en el 
área de tejeduría y tintorería (tabla 15,16,17). De igual manera se analizaron 
los Gastos Indirectos de Fabricación del mismo año (tabla 18,19). Todos los 
elementos del costo fueron identificados durante el año económico de la 
empresa textil SMP Cloting SRL para el desarrollo de sus actividades. según 
(Isidro Chambergo, 2014) en su libro titulado “Análisis de Costos y 
Presupuestos en el Planeamiento Estratégico Gerencial” con respecto a la 
materia prima es el elemento que constituye los materiales con que se fabrica 
los productos, el producto del rubro industrial para ser comercializados. 
4.1.2. De acuerdo a lo analizado de la guía de entrevista se pudo 
interpretar los siguientes puntos: 
Sobre proyección a futuro, la visión que la empresa cuento es en un 70 
% que fue positiva para el año 2017, mientras que un 25 % fue estática  (tabla 
20). 
En cuanto a las ventas se observó que el 65% de las ventas fueron 
realizadas en gamarra y un el 30% en Lima-Perú esto significó que si cumplido 
con el objetivo de ventas de forma positiva y rentable. (tabla 21). Punto en que 
coincido con (Cabrera Guzman, 2012), quien concluye que la proyección en 
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base a la propuesta realizada se puede ver flujos positivos en la empresa. 
Sobre su crecimiento por ventas se observó que un 50 % la empresa 
sobre salió mientras que un 40% fue a la adquisición de los activos fijos que 
también tuvo incidencia en su desarrollo de crecimiento. Sobre la rentabilidad 
de la empresa se pudo analizar un 78% buena, resultado de las ventas que se 
obtuvieron durante el año 2107, además se pudo apreciar un crecimiento de 
ventas en un 50%, también se observó que la cartera de la empresa estuvo un 
poco pesada con 21% de rentabilidad bajo debido a las inversiones por 
préstamos para la apertura del ejercicio económico (tabla 22,23). resultado que 
coincide con el de (Zeña Nisama, 2016) quien concluye que la planificación 
estratégica sí incide en el riesgo financiero de la empresa, especialmente en el 
riesgo de liquidez, pues considera prioritariamente los objetivos, las metas y 
las políticas de la empresa como componentes estratégicos colocando a la 
empresa en un nivel de riesgo financiero medio. 
Sobre los fondos financieros se observó que durante el año 2107 fue de 
un 60 % por préstamos bancarios, en cuanto a las entidades bancarias con que 
la empresa más tuvo confiabilidad fue el banco Intebank. (Tabla 24, 25) 
Concuerdo con (Diaz Santana, 2010) en su libro titulado “Costos Industriales 
sin Contabilidad”. Que el Estado de resultados refleja el manejo de los fondos, 
el comportamiento económico de la empresa, por mes y por año. 
Sobre los recursos humanos se observó que un 80 % de operarios fueron 
confiables en el desarrollo de la empresa y un 70% de los empleados 
administrativos que laboraron confiablemente durante ese año. También, se 
observó la capacitación de los empleados y operarios que realmente lo 
necesitaron en un 20% mientras que el 50% no lo necesito. También se 
realizaron incentivos laborales afín de lograr una buena relación entre sus 
operarios y los dueños de la empresa.(Tabla,26,27).Concuerdo este análisis con 
(Homgen Foster,Datar, 2002) En su libro titulado “Contabilidad de costos 
un Enfoque Gerencial” el costo de la mano de obra es identificado en tareas, 
u ordenes determinadas, las bonificaciones pagadas por tiempo extraordinario. 
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Para la toma de decisiones se observó el análisis de los Estados 
financieros con un 30 % más la estrategia contables con un 30% (Tabla 28), En 
cuanto a la medición de la producción de la empresa se analizó que el 70% es 
de la MOD, mientras que un 30% de la MOI (Tabla 29) Concuerdo con 
(Giraldo Jara, 2006) en su libro titulado “Contabilidad de Costos” la 
interpretación de sus conceptos, La mano de obra indirecta es la remuneración 
al trabajo intelectual en forma general en toda la planta y en ninguna forma se 
puede atribuir específicamente a un producto o aun proceso determinado, 
trabajan en la empresa pero no invierten directamente en la fabricación del 
producto. 
También se analizó los recursos con la que conto la empresa fue de  un 
45% en  la adquisición de la materia prima un 45 % de la adquisición de los 
activos fijos  y un 10 % de los suministros (Tabla 30)así mismo se analizó la 
medición de la empresa con un 45% reflejado en el resultados  de los Estados 
Financieros y 45 % de la Situación financiera . (Vargas Alfaro, 2016)  en su 
tesis titulado “Implantación de un Sistema de Costos por Proceso y su 
Efecto en la Rentabilidad de la Empresa ALPCA COLOR S.A.”que 
sostiene que la implementación de un sistema de costos por proceso permite 
mejorara la toma de decisiones ya que se obtuvieron información oportuna y 
real de los costos  y por lo que la implementación de un sistema de costos por 
proceso permitió a la empresa a simplificar el cálculo de los costos unitarios y 
mejorando positivamente su rentabilidad.  
Se analizó el nivel informático de la empresa en un 40 % con el sistema 
CONCAR. Con respecto a la materia prima, auxiliares y los insumos químicos, 
se utilizaron hilo crudo en un 60 %, colorantes auxiliares en un 30 % y los 
insumos químicos en un 10 %. concuerdo con  (Pulido ,Mallo, 2008) en su 
libro titulado “Contabilidad Financiera un Enfoque Actual “que sostiene 
que un sistema de informáticos permite obtener información fidedigna y 
precisa acerca de los registros contables. 
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En un 99 % se importan 4 contenedores de materia prima provenientes 
de la India, Asia y en un 1 % importan 5 contenedores. (tabla 34). En un 80 % 
hay una capacidad de 20 toneladas en cada contenedor y en un 20 % los 
contenedores tienen una capacidad de 7 toneladas. (tabla 35). El tiempo que 
demora en llegar la materia prima, es de 2 meses (vía marítima) y en un 0 %, 
en dos días (vía aérea). (tabla 36). El tiempo que demora en desaduanar los 
contenedores al puerto Callao, un 95 % son de tres días (vía marítima), un 5 % 
en 4 días (vía marítima) y un 0 % en dos días (vía aérea). (tabla 37). El 
porcentaje en que se invierte, en materia prima es un 60 %, mano de obra 
directa, en un 20 %; mano de obra indirecta un 13 %; en costos indirectos de 
fabricación, un 2 % y en costos directos de fabricación, en un 5 %. (tabla 38). 
En el Estado de Situación Financiera muestra todo el detalle de los 
activos pasivos y patrimonio del periodo 2017, por inicios de actividades en el 
rubro de industria textil nos muestra deudas a mediano plazo, largo plazo, 
reflejado en sus activos y pasivos se realizó una proyección del 5% para poder 
calcular las ratios financieras en los tres primeros meses del periodo 2018. 
concuerdo con (Diaz Santana, 2010),en su libro titulado “Costos industriales 
sin contabilidad” que el Balance en conjunto con los Estados de Ganancias y 
Pérdidas, Cambios en el Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo conforman los 
Estados Financieros básicos cuyo propósito general es suministrar información 
acerca de la situación y desempeño financiero de una entidad. 
Del Estado de Situación Financiera se realizó la proyección del 5% 
comparable con el 2018 los tres primeros meses para el análisis de las ratios 
pertinentes de rentabilidad, liquides y solvencia de igual manera se desarrolló 
en el Estado de Resultados del año 2017 con proyección del 5% del 2018.con 
los resultados obtenido se pudo valorar la gestión financiera de la empresa SMP 
Cloting SRL año 2017. 
4.1.3. De acuerdo con el objetivo específico se propuso una de las 
alternativas que la implementación de un sistema de costos es muy importante 
para la empresa textil SMP Cloting SRL que mejoraría su gestión financiera 











5.1.1. Después de haber realizado el análisis documental y los demás 
instrumentos aplicados se concluyó que la empresa SMP Cloting S.R.L. no 
cuenta con un sistema de costos y por ello se determinó que la implementación 
de un sistema de costos es fundamental en el control de los productos 
terminados. Concuerdo con (Cabrera Guzman, 2012) en su tesis titulado 
“Implementación de un Sistema de Costos y su incidencia en la 
presentación de los Estados Financieros de la Empresa Siderúrgica FIAM  
CIA LTDA,”  concluye que la empresa no cuenta con un sistema de costos y 
que el precio final de los productos terminados son calculados de manera 
estimada, además de que la contabilidad de la empresa es de una empresa 
comercial llevándolo todo a gastos. En SMP Cloting también realizan una 
contabilidad solo financiera sin el análisis contable de las cuentas de costos. 
 así como el control de la MOD y de las mercaderías, además el área de 
contabilidad tendrá como objetivo reflejar en sus asientos contables el análisis 
de dichas cuentas para un mejor manejo de sus operaciones contables. 
Concuerdo  con (Vargas Alfaro, 2016),en su tesis titulado “Implementación 
de un Sistema de Costos por Proceso y su efecto en la Rentabilidad de la 
Empresa Apaca Color SA”.La implementación de un sistema de costos por 
proceso permitirá mejorar la toma de decisiones ya que se obtiene información 
oportuna y real de los costos incurridos y por lo que la interpretación de un 
sistema de costos permitirá a la empresa el cálculo de los costos unitarios 
mejorando positivamente su rentabilidad. 
5.1.2.  Para medir su rentabilidad más precisa en relación a sus 
ingresos y gastos es necesario el análisis de los estados financieros y situación 
financiera. concuerdo con el punto de vista de (Vargas Alfaro, 2016),en su 
tesis titulado “Implementación de un Sistema de Costos por Proceso y su 
efecto en la Rentabilidad de la Empresa Apaca Color SA”. 
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La implementación de un sistema de costos por proceso permitirá 
mejorar la toma de decisiones ya que se obtiene información oportuna y real 
de los costos incurridos y por lo que la interpretación de un sistema de costos 
permitirá a la empresa el cálculo de los costos unitarios mejorando 
positivamente su rentabilidad. 
5.1.3 La valuación   de la gestión financiera de la empresa SMP 
Cloting S.R.L., se analizó las ratios pertinentes para la comparación de los 
estados financieros y así poder realizar los análisis pertinentes del ejercicio 
económico 2017, para ello se aplicaron dichas ratios. 
concuerdo con el autor (Pulido ,Mallo, 2008)  en su libro 
“Contabilidad Financiera un enfoque Actual” en donde menciona el análisis 
e interpretación de los ratios financieros es muy importante para la empresas 
que prevén tener incrementos por sus ventas, estos índices son importantes en 
dos estados financieros el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 
en los que están registrados todos los movimientos económicos y financieros 
de la empresa.  
5.1.4 La contabilidad de costos nos permite describir los elementos 
del costo en su desarrollo dentro del proceso productivo además de ser 
identificados y analizados para su registro respectivamente en el sistema de 
costos. concuerdo con (Flores Cabellos , 2016) ,en su tesis  titulado “Sistema 
de Costos por  Ordenes  y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 
constructoras del Perú caso: Empresa F&C E.I.R.L Trujillo” quien 
sostiene que la aplicación de un sistema de costos es necesario para que la 








5.2.  Recomendaciones: 
5.2.1. Se sugirió a la empresa SMP Cloting S.R.L., implementar un 
sistema de costos por proceso para determinar el costo por unidad producida. 
Es recomendable para las empresas cuya materia prima es transformada en un 
producto distinto al de origen, como en el caso de las textileras, es el algodón 
que sufre la transformación en hilo y termina procesada en tela. Utilizar la 
contabilidad de costos por proceso tiene la facultad de conocer al detalle el 
costo del artículo producido, puede hacerse estimaciones futuras con base a los 
costos anteriores conocer la producción en proceso sin necesidad de estimarla. 
5.2.2. Se sugirió a la empresa SMP Cloting S.R.L., aplicar 
presupuestos para desarrollar la implementación de un sistema de costos en la 
planta de producción para el control de los procesos productivos, la cual se 
desarrolla de forma continua dicha producción la cual se obtienen volúmenes 
altos de producción. Con este sistema se aplicará la medición de la producción 
obtenida en el periodo, se miden los costos incurridos en el periodo y 
finalmente se calcula el costo total repartido a lo largo de la producción. 
5.2.3. Se sugirió a la empresa valorar su gestión financiera de manera 
significativa con la implementación de un sistema de costos, el plan de cuentas 
de la clase nueve del centro de costos para su veracidad, que son objetivos  
confiables y  que tenga compatibilidad en la valuación de inventarios. Cuya 
utilidad en el sistema de costo debe plantearse sin faltar a los principios 
contables rindiendo beneficios y supervisión a la Dirección antes que a los 
responsables de la administración de la empresa. 
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5.2.4. Se sugirió a la empresa SMP Cloting S.R.L., implantar un 
sistema de costos que sea sólido y preciso para tener un panorama claro de los 
costos  en que se están empleando los recursos necesarios en  la producción. Y 
así controlar cada proceso productivo como en el  área de tejido  su MOD su 
materia prima y sus gastos de fabricación en el área de tintorería  con su 
respectivos MOD, materia prima y gastos indirectos de fabricación y 
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 Anexo 2. Cuadro Matriz de Consistencia. 
 
 
TITULO PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES 
SISTEMA DE 









del sistema de 
costos en la 
gestión 





La empresa SPM 
Cloting SRL es 
una MYPE 




lavado de telas, 
elaboración de 
telas y venta de 
insumo químicos, 
además en futuro 
cercano adquirirá 






un sistema de 
costos de 
producción para 
que exista un 
mejor control 




Demostrará que la 
implementación del 
sistema de costos en la 
empresa textil SMP 
Cloting SRL influirá 
en la gestión financiera 










FINANCIERA” OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar los 
elementos del costo de 
la empresa textil SMP 
Cloting SRL. 
Describir el sistema de 
costos a aplicar en el 
proceso textil de la 
empresa SMP Cloting 
SRL. 
Valorar la gestión 
financiera de la 
empresa SMP Cloting 
SRL. 
Proponer alternativas 
para mejorar la gestión 
financiera en el área 
textil de la empresa 













Sistema de Costos 
es un sistema de 
información que 
indica el costo de 
elaboración de un 














Ficha de Análisis 
Documental 







financiera es la 
administración 
efectiva de los 
recursos, para que 
todo funcione 
































Anexo 7. Documento de importación. 
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Anexo 8. Orden de salida de Singapur a Perú. 
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Anexo 9. Documentos de importación (Aduana). 
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Anexo 12. Receta de laboratorio (Teñido).
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Anexo 14. Guía de Entrevista. 
 
Guía De Entrevista 
Socio – Accionista De La Empresa Textil 
SMP Cloting SRL 
Antonio Salvador Valenzuela 
Variable: Gestión Financiera: 
Indicador: Proyección y Rentabilidad financiera: 
1. ¿Cuál es la visión que se proyecta en un futuro cercano SMP Cloting SRL? 
a) Una proyección positiva, a través de controlar la de administración de los 
gastos y movimientos. 
b) Una proyección estática, la empresa se mantiene de la misma manera. 
c) Una proyección no favorable, si es que el equipo de recursos humanos de 
la empresa no trabaja conjuntamente. 
2. ¿Se está cumpliendo con el objetivo de ventas? 
a) Las ventas son realizadas a los negocios de gamarra. 
b) Las ventas son realizadas en otras empresas dedicadas a la confección en 
Lima-Perú. 
c) Las ventas son realizadas a nivel nacional. 
3. ¿cómo observa usted la rentabilidad de la empresa? 
a) Buena, las ventas de la empresa han tenido crecimiento en estos últimos 
meses. 
b) Regular, en la empresa no hay un estricto control de los gastos. 
c) Bajo, la cartera está un poco pesada en este último trimestre. 
4. ¿Ha crecido la empresa en estos últimos dos años? 
a) han incrementado las ventas. 




c) Ampliación de mercado en el rubro textil. 
Indicador: Fondos Financieros - Solvencia: 
5. ¿De dónde podrían obtener más fondos si es que lo requieren? 
a. Aumento del patrimonio. 
b. Préstamo Bancario. 
c. Ingresos de nuevos accionistas. 





Indicador: Estrategias en el área de RRHH: 
7. ¿El personal es adecuado en todas las áreas? 
a. Área de producción (Tejeduría) 
b. Área de producción (Tintorería) 
c. Área de administración 
d. Área de facturación, compras y contabilidad. 
8. ¿Cuál es el nivel de capacitación del recurso humano? 
a. Bajo, se contrata personal capacitado en el manejo de las maquinas. 
b. Media, se capacita al personal que lo requiera. 
c. Alta, el personal necesita capacitación. 
9. ¿Qué aspectos políticos ha considerado usted a la empresa en el componente 
estratégico para obtener buena gestión en la toma de decisiones? 
a. Existe buen clima laboral. 
b. Existe capacitación. 
c. Existe incentivos por parte de la empresa. 
d. Responsabilidad con el desarrollo de los estados financieros. 
e. Responsabilidad con las estrategias contables.  
f. Responsabilidad con los órganos de desarrollo. 
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10. ¿cómo se mide la productividad del recurso humano en la empresa? 
a. Mano de obra directa. 
b. Mano de obra indirecta. 
Indicador: Recursos y Resultados: 
11. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 
a. Inmueble, maquinaria y equipo 
b. Materia Prima 
c. Suministros diversos 
12. ¿cómo se mide los resultados de la empresa? 
a. Estados financieros. 
b. Situación financiera. 
c. Análisis documental. 
13. ¿Cuál es el nivel informático de la empresa? 
a. Sistema Concar. 
b. Sistema de Costos. 
c. Página web. 
d. Base de datos. 
Variable: Sistema de costos: 
Indicador: Compra de materia prima: 
14. ¿cómo adquieren la materia prima, los auxiliares y los insumos químicos? 
a. La materia prima es adquirida a través de importaciones (exterior). 
b. Los colorantes y auxiliares son adquiridos por importaciones. 
c. Los insumos químicos son adquiridos a través de compras locales 
(nacional). 
15. ¿Cuántos contenedores de materia prima importan? 
a. El pedido de materia prima de conos de hilo se realiza cada cuatro 
meses con un promedio de 4 contenedores. 
b. El pedido de materia prima de conos de hilo se realiza cada cuatro 
meses con un promedio de 5 contenedores. 
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16. ¿Cuál es la capacidad del contenedor en que llega la materia prima? 
a. La capacidad del contenedor de conos de hilos (materia prima) es de 
40 pies teniendo como tipo de carga FCL, el contenedor equivale a 20 
toneladas. 
b. La capacidad del contenedor de conos de spandex (materia prima) es 
de 20 pies teniendo como tipo de carga FCL, el contenedor equivale a 
7 toneladas. 
Indicador: Importación y desembarque de la materia: 
17. ¿Cuánto demora en llegar la materia prima importada? 
a. La materia prima es transportada vía marítima, la cual tiene una 
duración de 2 meses desde la emisión de orden de pedido. 
18. ¿Qué tiempo se demora en desaduanar los contenedores llegados al puerto del 
callao? 
a. El tiempo de demora en desaduanar la mercadería es de 3 días por vía 
marítima. 
b. El tiempo de demora en desaduanar la mercadería es de 4 días por vía 
marítima. 
c. El tiempo de demora en desaduanar la mercadería es de 2 días por vía 
aérea. 
Indicador: Documentación y costos por procesos: 
19. ¿Sabe usted cuanto se invierte y el costo total de tener este negocio? 
a. Materia Prima. 
b. Mano de obra directa. 
c. Mano de obra indirecta. 
d. Costos Indirectos de Fabricación. 
e. Costos Directos de Fabricación. 
20. ¿Qué tipo de documentos utilizan para adquirir la materia prima importada? 
a. La orden de compra es emitida por los proveedores. 
b. La orden de pedido de mercaderías es a través de una orden de pedido. 
